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I  D E S lD b  P A R I S
El mé t t '  ro tóa
E i a v a ^ e  vieterioso de )p8 e ^ d o s ,  
h a  causado en A lem ania ta n ta  d e p re ­
sión m oral (̂ otxjiQ sorpresa; en  Jos
B l e i f u e i z o  ^ fg a n t e s e n  iie a lS fa d o  « a  
l y  p e a e  t la m p e  B « ^ ^ s  B p i -
[et^ltao4«l«^-iyÉe|iea n i^i
as ó a  e sta  g a s T i e  q u 9 ItM ^ s S  p e z -
aoe taiiift ^.esemdaB. E l pajina- I * i t.. *. t. ^ ^
ó m U n  « « S r u s s í o a s B  I  ses n e u t r a l e s , t r a b a j a d o s  p o r  l a p r b p a -  
" A t t »  I  íc e rttJá iiic a , e s ta  s o r d r e s a  se b a  
^  g u e e z »  o s m - 1  e u  a s o 'M b t o  N d ^ é ^  d e  e s-
^ m ir ^ a ío a  da! m u n d o  e ^ t a r o , t r a b a r  q u e  a s í  s u c e d a . E l  E s t a d o  M a -  
3 q u é  co^'^oei^ín ¿os lidm ínBiíís r s -  y o r  i m p e r i a l  y  s u  le g ió n  d e  n e r io d is t a s  
a C i t m n k d o s  e s » 5 p i i i y  s o g a -  # d e  p l u m a  d ó c i l , s e b a b i a  e s fo r z a ¡d o  e n  
Bbta d e . b  m d g a E u d d o l  la s  t i -  1 i m p o n e r  c o m o  d o g m a  e l m i t o  d e  j a  
» « « M 8 s a ll í ,  ff ia fa p ’ d p s b q a ia d o  í  i n d e s t r u c t i b i l i d a d  d e l  p o d e r  m i l i t a r  d e
i ’jit'x — A i ------  á l o »  i m p e r i o s  c e n t r a l e s . J u s t o  é s é d n
s i g n a r  q u e  s ú s  e s íb é f¿ o s  ú d  fu e r Ó ía  d e l 
t o d q  iñ fr u c t u o lfd t íí  dé ésto  S é " |itie d e  
d a r  f e  e n  E s p a f i a .
L a ^ r e a l i d a d  b m t s í  y  d o l o r e s  é é ' J a  
g u e r r a ,  q u e  t a n f i l s  c o s a s  c o n s a g r a d a s  
h a  d e s t r u i d o , e n  lo s  d í a »  e n  q u é  v i  v i  
m o s  h a  d e s t r u id o  t a m b i é n  é l m i t o  d e  j a  
o m n ip o t e n c i a  b é l ic á  <te A l e m a n i a . ¿ Q u é  
m e j o r  t e s t im o n i o  q ú e ‘ l a  r e t i r a d a  d e
. L  EXtK itSa
“ í s i t w a s c - i
da c^j&ipip!<o ̂  m h tí  y 
Ps*ef®i»enp|a, 0 ^ 8 0 | Qene!
Not^: Hl L u ie s  estreno dsi é p i| 
de  Macy PsgeiC "
Aviip; 3«tar«o#¥i a 0'5 é«
............
s o  OE MKIIV PAGE
lu luz».
El potprypft;^Kép4» y in  de éxito «Ví- 
dos p8'rfé1l;'cKovétá ozSíotal».
0< Í̂S| MediiaQ gen ep a lM ii 0>I0
45, fina! d« li péUjgglj f j i  éxtíjlfio egao
X '
la o a e i i ié t^ o .
S A L O N  N O V E D A Í
I|1 Qopíoítabla' y ©íegaai© tesiro de Cu M h \ g \
-P:Uncionaa,p8ra hoy Domingo,!.® ds 
TTfeé-m&fíJficss ééedéée*  a las 6  da Is tard#, 9 y 1 2. y 11 é̂ i so fhe  
~ Sifiífofiiéí
DébtÜ dé la  ao tébfé biilariesi
■• 1 ^ 0 3  « A - r * a ’T 0 3
Or^sxdtoso éxito d« tbs noubiliálmcs ma*ic*‘̂ a 
h - r e m M 4 k i M 0 3  
Exito probado i3e !a simpática cancioaiéta 
K I N / I Í E . . I A
Predoi^'Pari la tarde, Platea, 3 pesflás; B?itaca, 0,75; Gisísejm!, O;20.—P. r̂a 
la «ocha, Butaca, 1; Oeceral, 0‘25,
Nota: Eh#éysel debut do !of aorébatjs cérnim «Los Odief» y de m ongl- 
nal cuplet!i^^^[%tist}^ «la Gitana».
4.^
rí ■é»
;4át'á'' é ^ ^ ^ b a S o , «iiiqynd %o qre- 
|%ue adqulririá  Ins p r^ o to ib je s  
^di9^ J jo  qqo QGj!!o,pGméjli^éTer 
fééa  H^púbde» pBsM Itl, oan ua  
.b;'Í«sÍgnifígAAÍe yiealUei^ 
m éfiSiex^pgi^m sEte creáds^s pfjttL 
|é s ,e !  pra^n, podría Jm pzoyf^ í 
m  dé émso mtllbues dé néníW ea 
lisz a  E uropa millón jr'm édié^ds
é i y H  te iító i^ o r fit  i í  h a  r s a l í z o -  I  t r o p a é  i m p e r i a l e s , á b a n d o n a n d o / c *
j .  I  giones en teras, m iles dé prisíohékms,i«cideali^i« pasa;? ds los inbm a-
£t̂ SfSZS9&£líé .
^^'aliro i lrv s  la éspfz iéiiok : |o i 
«Sé h ib laba»  oon dseprsclo, 
,14, á ú  miséifisbie sjáfdi!» da! ge- 
Eieéaeh> «o as h^a alrsv lda a 
sW* 191,^. #  « jííolto  ge-
■psfsihíñlV ÍTc«!|a ,h |c s  euatse 
[;ál l i  „ ^hmaléd ..da' ejáíslto, 
í ^ f u f c a f  e ó i  éH M  l a  fea eam- 
Hbaiilb, exige mwobo tiampé; 
péablo da edm^Mámlsé y  .de 
no paéd«  ooavéirlireé ua- 
Gmóa «a u aa  aaéióh' m lHiár;
dAdo ha dé éa&cenbrss vaMoa 
ftté loa eílak lea  tié n sa  quo és- 
[ftébo y  que practiear largo
pw▼a catarla la
num erosísim os cagones y ü á  foimíiáa- 
bic m ateria l d e g u ^ rs T  ■ ■
' Ln?%éí!Léí»lé|iiaaas, repu tadas como 
invulnerables, han  sido asa ltadas  po r 
los ejércitos aliados. A hora  bien. ¿Qó- 
mo es posible que estos defensos te n i­
dos como inexpugnables h a f  an  podi­
do se r tom ados por lo s  soldados áfe la  
E n ten te , sin tener éstos sóbi^c él étíC' 
m igo atrincherado  supB ttoñdéd nu 
m élica  y  habiendo e x ^ rim e n ta d o  
pérdidas re la tivam en te  J e e r a s ?  L a  
respuesta a  esta  p reg u n ta  n o s ja  d a  el 
tanque; el tanque es el secreto dé la  
v icto ria .
Se h a  elogiado, y  eso es justo, los 
prodigios de la  técnica alem ana ap li­
cada  al arm am ento; y  eso no debé 
o lv idarle , que el descubridifchto capi­
tal que h a  transform ado la
P im  i8  jM o s  ú B  l íÉ lm
■■m.iétí.'y:.. .Í.AiVi'l- . ;   ' VSP
D I A  3 .
I t e s  g r a A f l l o g « A ^
D I A  4 .
T e a t r o  V l í a í - A z a
S alí h é rifó io s  to ros d# dd |i ]aa«  
G to szá lézN fiñ d ^ d é  SevilÜi, p á ra lo s  
matadores
c
R o d o l f é
y  J o s é  G é m e á  GáiUio
D e s p e d id  Jb d  
Seis




R a f a e l  G é o i o z  G alla  
éá iikm
PRECIOS.—Día 3: Sombía, ptas. 7; Media, 3 5@;
D2a 4: Sdtíibra,4; Media, 4; So!, 4; Media, 2.
Abono para las doa cofíidas; Á o m b p % f4  ir tá m ^ S g f . 7
f,-
L a  E e s i d ñ  i i  e É É B k
Bf 4»p|]|ttf Jn4ffldtoéli«te$f^Bte de mUtél- 
go Igescio ValeBzaeJa Urz&li, lüéJoiieltébé, 
de tiempo atrás, Informes y datos sobre |a 
l[C€MiÍdenGiéj î,eftif¡|lAiUGs. For ^ to  nq me 
ln  prodttddo |ordrésé> nhóraiqiJs se.encapn- 
1ra dirigiendo &n pejlódlcb én e í qUe coá»!-
sbé < hshér j^ é ilb ^ é n
/  Íl4«flis»*.#abéihjgí»; rp d M d i dh ñu és 
íspciolo fardía, es! ' '. . . »!án situados en un lilgArrh^
glénico. Las habitaciones nmpllaé, élegrés, 
coa luz, con ero ca. l^s^^fÁccíón centra!, 
los cuqttoft d^dHjshiiL s^fifua
J k
Q’m  compnfiSft dé zitrzuMa, o p srs ts  
vodty il do R a m é n  P e ñ a .  
Ftmeíonea f8r« hoy D oalugo.
A ÍA8 6 da la tarde, gi á« té d d ó a  v«r- 
iB^a h, 8 p é tid ó n  (^1 pübllco y  por úi- 
tima vez en fuaeida do tardo, ia zar­
zuela en d o i actos fU ukda
El Niño Judig
El mayor éxito de la tem poradé.
A las «nevé d s  Ja  noeh», íuécióa 
4ob?ei í« z»rzímf«cd«ics‘W  in i r S ^ ^
f  la é is téM ta  c ó é iá r  éé  im á M  
M :-B M .im ^ d m m h p á líñ ix  
A  las diez y tres cuartos, fiiaeldn
Eieg|R>liligí%^
( i r á i *  ̂  ®
c m  r íá # ^ if ico
B B ’- h lB iú  ::: .
"  ?d1^"vffaa¡s«thF-.pplip€-
g t e f í í r e ;
Hí>y ea  ei
G Í N E  M Q O E H N O
E! ííiñyot 




Ijue^^ar couftaáféá mdestrat íuérfe tOno-
lio y btígtnandrAdí que tmya íenltíd hu­
ra la cma de la que XenlUi decía, «que tehia 
muetm de ordan.de OaballerlAA el aféelo y lá
dlsUnctón dedecdjsarle 'éstaa^cágiBas,, que
---------- g ü é rrá  %s
* « d o  en toa-  ̂ ^  i p m t i v n  d s i genio i n ^ s .
f  ra  lés ha demdSwaqp w a Ouando los prim eros tanques aparecie­
ron en él cam po d e  batalla , su  ajipecto 
m onstruoso cáúsó m ás efecto m ork l 
en el enem igo qué dafio ipá téria li Pero
'a a n  mhéióii qUe poÉflíiféá 
la puedo fitasiifórmnzla ¿hay 
oirLdiJS^ela de g ie rra  y que  fea
otrojji por esto 




v W , hbftVf aíádo 
ma oftmta juétd. 
tmmsro&oa, é  
b a  por ofáci&le* 
íé uaa ravebél.64:
jV ^ d í« » s
coaoaim*e.itoj Jf ítá Ma-
|d  qus ié ’é fé ld »  m iU ^r ma ss ¿ a i  
de adqu irir oéého le  cepiti& 1^i 
!>t|oi^udytarée de © M e. • ■ ■
ie te ir ié i íé t i to a -  
a  « á d a íf c
^  *^'.##óte#:dntlóéé
EapalM» FsMófe''¥í- 
" e íu ;é íto í^  q«e- ] ^ t é -
Ifún 6
ím aadaate d* lSsS«^'M|iyfiff, 
'Armando 0uerra,--^^ 
i.^énbabiemeato .éi Ifeaiar 
^a'do'Joa. atontodílifernT 
|t1d.(í«ii«3rgol«aa<fe; t  
r  qtsís, i i í e s  de 1914 
?, se h^a  isapféVÍaadfe 
t u » #  4« »<liui«A ,̂
I ^ s  iPU0»r 
, ,i''PéZépÍc»éla; Cf9Mlde Sé 
""i p rever sus Éeti^lt!édls.
ex tra»  i ero» •! 
sfi^b» dsspíibí, f lcaao n e l 
Siiii(p:ne'&éy 
D t a m m i  que 
hA fécrilo  «abre 
que ..d©. silo 
pc i|b lé .
mM
I qué m  Uit¿pfÍN^<áJí4^ 
.JfflLpEsvisG? f J á t A s ;  5a,
txpié.adii« , i^aíicéacéi'- 
rAí^álrJc® Jo;qóÍÍÍz- 
.^ » k ír ,  > .d§gpt*4S;A
Mff ■ eatr8*a«mlpi#. S í j ^  
liban eomba^idó oonits ?a.
verdadera gratitud,
blada'^por que haya eñcargaqo-ésta éxpllii- 
éidi» m ^tí < p ^ i  éoiaó yp;
1(0 Idáñelotm 01^ VfVllo'he ’
^ . . . .  AhltgdpééOlléiiuféqéaiétfy PoeotmealGéb- *con g ran  rap idez f aé rense  se,fialándo nm  fñ voluntad y  eapisi»»blQ». por esta fas- , 
sus defectos y  cortíguiéndoles, au - " tht*p<5á ,
m entando de esta  suerte  sus coadício- ^ f d a  |Xlste en tan detcató^ 
nes de resistencia y  de a ta q u e .‘% na .
vez que el m ónstrno se  hl^o m ás dócil “bnnlóseR lagsm  ;
de»te8,4iegttr»$Bente serán sttbsenadas a bre­
ve plazo, en gsnsral es bue^a. l^ s  campos 
da Juegof, de ba io^ ié  y dé tenwl. t á t  ex 
curalone» a la Sierra, una puslabra, e! cwl' 
tí90 de la educación fisfcQ hecho con esme* 
m y con quidado y dando la participadón en 
^ o  á tóaos. Los hébortesy éXcsrafóüés 
son organizados por Junta y Asodaciones 
de fie»i4¿nte», l«m qualeá, aléndidas por lá 
direcdoa de la casa, pero en completa^auto-
i»mffr en itt funid0« ^ l«n tO ,ÍéM éá #des¿
envoívlmíen^ d^hs, P«imíiail?3i!td y de lá Jf* 
bartíSi?# ::.fl?̂ Jai!sé!*.áe. extra vÍ8.-y iogre'ise're— 
cer un concepto escoiniá|t]^o, Que,kiempre
dé Attjplfación de estudios, I» hÉrdeeióh ée 
4e ésíudlÁiitea, qae liJi per- 
tniudú oeu^sírar que podemos htsc^r con 
#Jo buscar virtudes que existen IngenL 
tes en la juventud española, que cOnvIr- 
tiéndesaen educación, asoelación y morhl y 
Revéndohs a una Insiltuclón, trasplantadu 
d#eX0étQjero, parece como que la mejora, 
realzándola.
Pedro Armasa Eriales. 
t e  ¿a Vida Moder/iaf
Bma.úm IfHíCioíisé 
óe tarde y noche 
ES nsiyor atoatedírJej?- 
' ío  cíK!§rastSíg^állco. 
'Exito dé St 3y.̂ .ruSshíoga 
80 V?blíí gtáií ca
dividida ea 12 episo­
dios, dé i t  CáíKí Oa&ii-
moAt, titú la la
J u tia x
. Hoy estrés© d® J ts  'a e r i ^  cü^rí/. y 
quinté, liíuladéé
. ES s e o p g t o  S a
y
E l  atedySisisg t r á g i c o
G-r/*nís OfO l&ís’ieo  i m * ^sííjI 
. d«t?!i en tr̂ ni i / tn
«Ámbroaios»,. dsuiíídiü
L m  eŜ »
Com pletas jO el pregr^ 
m& Cinu 
- B i S i i g  p M g l g a a d l ^
Butsc^, 30 céntííSGí^; Meíli*, 15; Q i-  
aera!, 15; M tdla, 10.
Ea loi^Xámenfs que echmlmente se vetl- 
m m  en l» Filarmónica, ha terminado la ca
S í S g  <“U í*i-
m ra  de plaeq, cen la noté de sobreassí^eet®/ 
‘ ■ ' ~?ññ -  ■ '
« la  voluntad hum asui se fabricaron  
en qantidades enorm es y  d@ tipos dife- 
redfes. Im akm esé lo que puede d a r  de 
« f m á a la  pródtícóíón d e E ra n d a , Ipgla- 
té ^ l f y  E stados Unidoá y  no causará  
asom bro el hecho de que una  solá fá ­
b rica  franpésa éonétruy» m ás d© vein-
^1fí§idós, con el íLÚmero de ta n ­
ques que actualm ente poseen je p r ^ a n -  
tan  u n a  inm ensa superioridad  ápbre su  
adversario . Ouando ihahidDrau e n  es­
cuadrillas, su m atchá  es irresistib le  y  
a te rrad o ra , según él testlsi^onici dé loé 
prisioneros áJemaues. A lam bradas, 
trincheras, parapetos, fuego de ame- 
tra tia d o ra s  Q de a rtille ría  ligera, nada  
es capaz de im pedir su  avance triunfal 
a  tra v é s  dé escom bros, ru inas  y cadá? 
veres*  ̂ ■.;■
Hem os dicho que el tanque  es el se ­
creto  dé la v ic to ria  y  esta  nUestruiO^f- 
n lón es la  de la  prensa alem ana, que 
explica las derrotas últim as por l a  ac­
ción á e  los carro(3 de asalté? Foro esto 
i to a e s » u f ic ie n te .
éso enfó qué fben áJa ensciiniKáá'oficral,  ̂
o  en bnenoi locálbik pero efn ednead#  d(g-1  
na, sin esfuerzo ft’gunope^a ^heié^deita-1  
que una penonalldad, «9 a lamifeifepc» prf- ' 
vaáa se refiere. S aparándose todas de sque- 
Has máxlpai J e  Jtt|in Jacobo Ríusieau que 
a i l^ é  á chA éscádÉ «la copa de ttn árh#»
K̂ a i ja^tic  
le «compaña, rcbusléi:!éh^I|;
Pero ¿y el cáiíívd del éspfrítw, huesho or-: 
güilo, y d« láftrtéfStenda, pteócúpsclóupré-' 
feren^e de todo»? Esas publlciclone» ds la 
Residencia^ modelo de sejecclónian los auto- 
re» y de ga*ío en la confección. Easa coafa- 
rendes cla&tif íca# que nos h» permitido escu­
char a Bergton, a Eugenio Ors, a Unamuua, 
8 Ortega Gataet. a Bolívar, a la Oandesa de 
Pardo Bazáa, a María de Maeztui y a tantoa
el trep ds Jas 12 y  85, niircharon a 2la 
drio: el director de los EerreeárrUa» Anda
qihip|fe'nit^^ás'de atptel^a eóhdfcío- i  que «iinlííeatr Una noÍI| nueva f  lnteré-
nea pedegdgléál^cbmo el mmento jr él 
sauzamiento d e 'lá  curlóáldid InfanttK, la 
doqstrtthdón detiipsrétoi y matevfel pop él 
édhCñdo; «nnqiiéfnQ se Uegae a bao enhelh- 
do diálogo dei wassirq pep elalttnino, ni ae 
pueda emplazar sí icpal de la escuela en lá 
áitfmn delncledaíi y la primera del
reinidáde* fen muchas náaloneW. J d  (áé hqaí 
pasa todavía como Ideas orlgfni^ldPdméev- 
ÑSmB9t entenaldás ^siaa c&alftééa. Pero 
si pasamos de esta e#«il«nmKaQtM aaim-
f e *  «dtá dé
clón ni vocadton ai esthaioi con 
teito totalmente InáRlesy en unambieete, 




.......  - , v a lo r mdivl- aíIcIóQ. ni se la ha convencido prudentemen
q o i f ^ a c ^ a  soldado, la  p frk Jm ú e  ios ‘ qi'Sé lé H# aiáftadb ün su
y in  in té lig é u a a  del a lto  m andé, é s f i A P Z Q M J á c i m f  éoh' élReuháñ 
séia lo s reso rtes  intelectualps,, com a la  . feñiiwpablo qoelB tefrcc^ a^Aema ddliiéi 
cóticiéncia de la ju s íia ia  dé i s  éáUáa $[« enlMatUí.
que defienden los al-adps son los résor- ^ ® obteníenao el título, no
Z  m or.Ies em pajan  ni sácrlTclp. r f f i g W  
. M  « iM ra d o re s  de la  técn ica ate- í f u S o .  f t W W «  f f á w
m ana apU^aiqa U barbarié , qUé pdr otrdshf^tiaós y pai^ céá Iba demás, 
desg rac ia  no Son esaasés en nuestro  |*rutoL*^ sstGÍ^ghiiáRda en«éñaHzs Qs la 
paí$, tienen que versé  forzados a  reeo- total carencia, que se refleja en nuestras 
noccr que el deseubrim iento m ás lm  defldeai corporativo,
p ó rtam e que ha  cam biado i adípalmen-
te  ei a r ta  jaiW ar no h a  saM o  ^  1» « ¿ " le ^ W e Í T O f f i í  
e t o t í . u p p n t M  ca le tre  de DÍngM  f
saMp áiém án lié e^bs que .poyen J o ^   ̂ donde sé r&tplra uñé tan l^t^rte Indt^idunn^ 
BU e fs ü d s  ni servicio del ga íse r y  ép ^ dfd  ̂ gwe degénei'a éu e«oíir»o. Ss 
co n tra  de (és in tereses su^étiorps^ de  ̂ práóeiipa taña que de |a éóávenfencln perso 
m  civilización. E l  tauqUé un prO' # nal y nomo conaecnenefa de ello, HA reunirse 
.ducto rep resen ta tiv o  del geni© indus i  teéip* Intereses Indlvlduatmeiita egúrfta» y 
trfal inglés, pueblo pacífico y an tim ill I fpnf,ÚPh^*® se üdvfeíte usa
i f e S l M S i S Stiu q u e s , el h o m h r e ^ é  ven^ l^n^a  indiferon^Ias pp¿lá cbFefdvldad; fispafá.
con la K|sidenc|t, «lehPPíe presta a pncurar 
saífstacción a los suyos, Ipvlmndo a todos 
iV h h o B |i tó » ^ w  lisos labora*
él sáiór Rahedót éi señor Lm
A Roiida; don Pritífeméo J^érét de la Oísz 
y don Adolfa Hurtédó Jéner




_  dé’láúii*, f^ijeés, IrgíéS y áléeáa, con j S  ^  «on i.)
áaháro^ que se facilitan medios Mpara estudios sope* v
i ” " í* » w P * 'W P d n r p o » r  ” g é ” f r t r 4 t m S ;
“  ^ a w s & * ! « i s a ¿ h ^ ^
tica qWnos haya privacm de «q «oseurso.
Las conversaciones que sQhre derechaJifflfin. SASfRfflifl nORCAuih B«s*A
iuees, don Agustín Sáenz de Jnbere; el j .fe 
dal TrAf^ 0, dqn Piegp Q$xj0 í; don Rafael 
Estévéz y sú esposa doña Josefa Aguado, y 
elmegiVtrado data Audiencia de Badajoz, 
don José Jiménez H ¿iT£ra.
A Londres, Hfster Parfalt.
A Valencia, dbn José Porcuna y don Oar­
los Lamothe Oastañeda*
t é 4 J ^ r ¿ ? i » ’* ^ * * ^ * ^ ^ * » *
A M efeoné, doé M aiit^ Ih-elláitm 
A Granada, el coronel del regimiento de 
Córdoba, don Artnfó Natío,' dóñ Bímeón 
Gbareyre, el Ingeniero, don Joan Gutiérrez 
la cpndeaa de Valle Hermoso, tu  hija 
la cóndesa de Torres Oabrera y su monlaliea 
nieta Péfnandlia MarféL 
' A L¿ájapim  ̂dbh’ Bémó 'MÓbtesfnós y su
espottpy sMhalíá sobittHh'Cármé^^
K dietñagaldá señorita Pilar Bsíévez. 
;fea!m énte ha obtenido Idéntica ctííf ca* 
"Cron en eí caérto sñ&' da so'if ao.sú Jo ven hsr * 
meno Federico
Damos npestia cardkl sahorabuesa « íem 
;é^jBdlos(^jdvenes,,va'.9a pisdif̂  ̂ jsutrliro que» 
fidó am !^ don Federico Eftévez y Víís' I q»- 
Montenegro y a sa prof esora señorita Ele na 
rére? Bács.erá.' .
§  \ K
Ayer Kegó a Málaga con «u fámííts, úu- 
puésdéh'é'ber pasado uní} l^rga temp' !̂rí?da 
en el campo, nuestro psrt!culnr amigo Et Sg. 
creterlo de este Escuels Profesidaáí Oo» 
meitfo y cáted^Icb do dicho centro úpesuiti 
do» José M. Ceñlásrés. "•
^ u i c i p a l a s . .
v '* E í f t l í Í i i e & :  
El alcaide propietariq, úoíi M atócíó 
Barranco, nos participa, eu a testo  
B .L . M..qúq ea e l dia de pye& se? ha
qucí^rgado nuevametitg de jfe Alcaldía 
J^éáidépcia. . .  ̂  ̂ ,̂ 'ií. •
AgradéQemos la  corterJa.
‘■ P ü s ^ s s é í í  
A yer iS(¡̂ pose^icuó de A’ca día el 
seúor Bjti-rauGó:,,... re,gr$só -la tárd'¿
_________ , Víetsl'és ¡£ ' á í i f : v |
De San Sebastián, el Ingeniero jefa de está I h ios periodistas que pn íaF di * 
^«É'Rodrteue^ BpIterI, su léréu te^ 'cap itatés 'q itbh 'á  
«11̂  el ca- ^  fth cTerénído tóliudíó iíéía form a ési que
M Ang^Baeno. k se desarro lla  e l  problem a de la  cBiks 
juB  prl- v ñ ia ¿ ¡^ iS !¡5 ¡^  U orenteQ ^ tfa a s  los. artículpsM e principal t en
vado, sostenía peíSGua tan entetUda dréSwé ■ ir i n  ^ sumS *  ̂^
caaM oaseéóy ,ge l ■ e a o . O a ^ . . hn- i w w S f f * / « f S iS t a í f ^ ^  ’ ®”  la  i»ayoría  da í l’as
N o « !> w ^n im ^% M .« to aro ^h iaF e lh í- l l > 9 H a » l l ’l«.  Mauu% n é í f í i s l a  la  iréáttír» .iáéaticos m edios
José Onrefa V ^ s c o  y “
: ,# á í^ h a í do» Botar©Qmreíu y sus btlía»
RJ»« Bosario y Juaía.
0 ^  Ij^nda, dqn Joéé llártlnez! ^
De Añtequer&i don Eduardo La2arrág|. f
sedo curso el señor Ramos, que eran cwecnf-
Universidad W'? .iv
Be sueatlones da derecho pclítico y ad» 
*í"^***'*?’?í W ^V éudbét señor Sda 
choz, especídfma eh estas meterías. Y, por 
gldmo, eaahlMolec^ qtm graéi^M lá gene­
rosidad dates donantes y aí cuidado dei «a- 
ñor IPefrt^OiMérhilté "én general, abqatecer 
las necesidades científicas y ¡he^arma de los 
residentes
í^úols?
íá^^Sj .̂ áeí^ii» i .'î ít.péZ/-' 
|f«GCf» i f  ®|u«
i  aílcís.i(s»
I tiuaK V pycjaicics logró ve llo s 
*' ja r  p o r  la  victoria é» Iqs qampqg 
batalla, es A lbert Thóm is,
[ soetáfibig, s u s  m erece Ife g ra titú ú  (fq 
' ?ddá!^ lájP uacioxes (|i|« * Uóháu cóntríl 
el impéfíaliismo siém áu
Lttlzás este nazca del céncepio que se nos 
, „  JdbJa moral, áquelfá^mbrar cxiáílc», frís 
y rectilínea quc^htclénón éhlato db un culto 
verbal nuestros antepasados, que Intentó al
hombre
corsvattifíiia eu g-ueo 
ito ñolásdp, t;í.)stor P&- 
9tp0 gI m ak ia .
p r a  la s  a g r i c u U o m
_ léxims K fíu&iiasjr!» reo^' 
léimtíiiáátiif l̂á'" ’dfe Ik r  dé- 
tê áld» ñm ' obMtoc* 
yifeobllgaméiFeis qnmés»áii de 
noeiárdo da Subnlááimhip 
estados zesúmezma te 
itir ooasjgMkir la  
|dioados ai ^ r
1.Bá|»iIidád que p ue íin  
m  coa arretío c  jó, ̂ 
jJiethdaá^^óY'H:;, 
úmieatoe.
L a  grosse Bertha, el cañón glgahte, 
sfmboip í3jq toOmlq Pá§|tdqz géipmánica 
y delalúet^zaM Vtltá, só.o h a  serv ido  
itófttar ^  aiúj'eres y  niño». E l tan- 
feae. m ás4iam aíiil«rió  .Y cortés, respe- 
u  a  los se res  débiles é isdétoh0ó5í f  
tc4a* ttín ri¿4pA fstrucd< 5B  la ,d ir ig e  
Solamente éóR ííá I^ .so l4ac |os de lv i^ - 
pcradbr* No  ̂ea  sA
t ó n p < U a I ^ , « ^ .
S imón DÍr^AtTóNA;., 
mÉsssG&mmmim!&sÉsi_
por él





g lg SSgwg»| g
w m M n m A  . p u B t i e » . ..... -
— DE ííA — :
m m m ñ m
ém  á m ig m » -  e i« i
Afilarte dé once n tres de ía tarde y de sie 
te (3 nueve de lo noche-
oon i
f e f l 'p i  «o vMÓ 4e,l
haiimiíddadi un ai pócbs se.
ejáit^ibtf. Hdmbjfca que m #  sifetlfetb!? ca* 
pdéei dé'aqhálim bért-éctebá»,''''#tebterbi^ 
Infecundos; lo» otros, los que tomaron la vi­
da con algo mi&fjtii jugo, séf^ieeáfUteea- 
cioso»; lo más, m conceder en lo exterior lo 
9 toí.ííB.f*:‘e « •« > '
Y. 60 q^aát^ á! ñítxio da conducirnos eu el 
régimen iníhHoE de Is casa, é^óino tenemos 
quecómportnfnoilbs que hemos hacho de la 
re»S(f(Bncla ttá hoiter?¿Ouáles son las tvg i 
ciQMa te ^ s tá i í i  |(M ordenes que han de 
5 - ^ ^ - ^ lÍ * ^ á á á í ‘1ífpsótros hemos logra» 
do e j i t o  vjda común con aquel
respeto V fu ú ^  conque non com
y muchos, se
gujaáiétíti á teW áo efewSaKái a  ípa 
tados de su ^ ^ fd á d  y del respeto a las de- 
más quezal mieao á una severidad paterna. A 




y ®®®^«l|?cáudalbcm^  ̂producén^ k s  reuniones
Si encuéttira: mejor de I» dólañcia que pá  ̂
d ce,la distinguida señora doña Amella B/fg • 
06 b^niE.^lí¡qn|i#i^,
Muy de veras nos interesamos ( 
pleto reslableeimiento.
§ :
De temporada, se encuentra en Málaga 
con su familia, nnesiro particular amigo don 
Salvador González Ramírez, notable fotógra­
fo de Glbráliar.  ̂ ^
cÍttoi*í?JS MíMéAtM; óe «teg-ói
eP mnd^no ideel de la moraáLddltáitirtte de 
' la realidad, da aproyacl^ á*̂*̂ *̂
Mades que-Jenemo# toaox j fJrment&ries. 
pfóprgndés »  de dígni-
d¿d j^ M i^ íM g A h e r  y de e|dmplo a los
Influencias agen&a no baim ^'104rviliá(fñr
al fumltrlai^«ideqjáá¿quA debió
os matices de 
«RBtenáilfifiWto t&fm& < 
ello; el caso es, que ae van resolviendo es 
tos problemas.
deí pásitíb dé la flafversldad o con aquella 
camaradería chavaeana de la cesa de huéspe 
®*rfcfteJo carácter dei^sm 
q>  ̂psrtlcularmetí^, es fino, coyinq
W hfástegtoi^™^
;po|imotwceptoáuo, nfímf y t m m  4» W
ddiéii  ̂hlÉ I
Fraud, su dlrectab^^éj^ é 'fñ t^P
^idfh^iéPimseBíKmór^dití^d^o^
gladÍBobr Insuperable de la v1udadan!a.^|bdáP 
saber. : ■ ' v'.'' '. i'.í
citemos antes a aquel rolnlsíro de lastcuq- 
chñÉ9«8ir(»|, Ihif^ador afortunado dé nlU- 
chasimaai dela enseñanza, el señor conde 
dé Rómoiioiies, que encomendó a la Janta
Se encuentra enferma la señora dé Diez, 
madre de nuestro psrtieular amigo el teñí en­
te de carabineros don Teodoro, Diez García.
Celebraremos su total mejoría.
§ •.
Be encuentra en Málaga el r'xdécanó del 
Ooiegto de Abogados de Granada, don Agus­
tín Rodríguez Aguilera.
§
Aco^añsdo de sus distinguidas familias y 
procedentes de Melltla, se hallan en esta ca­
pital don Moisés S^ama y don Rodrigo dé 
Séto. "
tro» dé la tarda, se cele bró en
i l S « ? r é 1 ^ í l S ? S ? S S e t ‘o , K . t
emplea# délos ferro­
carriles ahdaluces, don juán Garda Bueno. 
La bodaae t í  ará e n "
§t
Entre el atem f® toJu^nil#  te s ^ c t a  so*
’i g S I M i if |n M l ráfqug aéjRapKba del
A juzgar por el Interés que déiplefte. de 
themos suponer que la velada ha de resultar 
brillante.
a  los em pleados en ésta citfda:!, jJarsi, 
im pedir 5á continua a^za de las s-ub * 
SÍStC Í̂ÍV$>. ^
L a .m á s  im portaníe de las o b se rv a . 
cíonfeá béschas, sp fcoMírse al precio del 
p^h, qtfe' sre v¿ade en pásf todas las  
poblaciones ^ á s  barató qixé'^n esta. 
_Aq,érc4 de..e§to conferesp iájen  s y e r  
m a’ñátiá ' al b lcalde ^  érguDf&rnaMor, 
cp(í|iHsji.do i.ip.^resJones. ; .■
E n el cabildo últim o fué desiguadí^ 
el señor Míkmés Morillo y no .eV'schbr 
Irig'oyen, como sé dijr», para form ar 
p a rte  de la ponencia iiir^íressd^ s r r  el 
G obernador'C ttíL  refor-i'íi'ttf.al abaste.*^ 
cim iento „ds carbonas.-. ’
CA M A RA  A G RÍCO LA  O E lC l& L .
’ Poi' disposición del señor pPeáiúéjí* 
té, se-éíí|?1:'icá ú •los*íefijréa sccío^'-'úe 
«ísca entidad sfrva a s is tir  n a  asam ­
blea general q’ué h á  de ¡c'elebéárseé! 
d ía 2 de Septiem bre próxim o, a  ía á  
tre s  y  m edia de la tarde, en el local d e  
la  misma, Juan  de Padítía 1, pnac ipaL  
p a ra  t ra ta r  de  (os siguientes a c a e r- , 
dos:
1. ° Aceites, producción y  com er­
cio.
2. ° Proyecto  de riegos para  la  vega 
de Málaga;
3. ® Recolección y tasa .
4. ® Proyecto de inform ación e sc ri­
ta . dirigida a la  Comisión del Seriado, 
sobre proyecto del le s tiL to  nacional 
Agrario.
 ̂ M álaga 29 d« Asresto d s  1918.—E l
Secreíario, Pedro Rico,
«S ..
41» vmd» «a VaAriá.—Puem» J»IBol U  11- 




P á g in a  s e g u n d a ■4!t!*^á.Cíe^
E n  e l  G q M W )  c i v i l
r C s tm U m í^ itm k ts tíe
En el despftcbo dej Go^ernajplor civil, 
bajo I* prssideiids'de éste y ¿sísíle'ndo e! 
presidente interteó’.d^-li^^^íStaclón Pro* 
viadti s e ^ r  ingeniero,
seboir* Fr^nqnEÍo ,y nourio "señor Marín 
Sdl, conkhúyóss tribanal
para la apcrídrá d€ pliegos., presentados ti 
concurso de caminos vecinales, examinán^ 
dose los relativos a los sigiitentes:
De Macharavíaya, a la cari^etera de Má- 
hga a A'ineiía; dei Arenas^ 1  ̂la de Loja a 
Torre del Mar, de Benamsrgosa a la mis­
ma carretera, de Benamocarra ja Jdem 
, Idem, partiendo de la carretera de Ronda a 
Oobaníes y pasando por C ^ t e  la Red, 
para cRiszar eñ fa estadóÁ da Álmáfgen. i 
De Benarrabá a eniazar con el de ̂ o n ^ ^  
a Geudfl, por la Ftieate, del Lobo; dní Be- 
nadftlid a la estscíbn terHa ¿te Tidiera ’dtf* 
Liba!; de Iztán a la carretera de Cádiz a 
Málaga; de Casaras, pasando por el inme­
diato pueblo de Manüva para eniazar en la 
carretera antes citada; de^ E i,:3a^A l^ca- 
mir¿o de servicio del plntáno de ífiiaarade- 
D iFaraján al de Rondí á'éldclifj pa­
sando por Alpandelre; de Aífit^áaté^ií Pe- 
riarií'; de Almargen a CampiUosj decidera a 
Tebí; puente económiqQ:»^en j l . ar<9yo de 
la Adelfilla, término de Peñarrnbis.
De lubrique a Algatocí»; de la carretera 
'de Ronda a Gobaníes; a la estación férrea 
de Tebs, pasaudo por dicho pueblo; de 
Biüuagaibón a la barriada del Rincón de la 
Victoria; de Igualeja a la carretera de Ron­
da  ̂San Pedro Alcántara 
D : Toialán a la de Má aga, a Almería; y  
de Cortes de ia^Frontera a Qaucín, con 
un puente económico.
 ̂ -̂ .'r̂ agsgWMiB̂awsaw-axfê^
P r á c t i c a s  m e r c a n t i l e s
v p w V:'
PR O O tíC T O S Q U IM IúaSu, 
SFA T O S
o: 10,000^006 di Jrancút
TOS, IXIJÁ LA MAHCA
- -iv'
. Qtm ES IiA IPJO B
m ifc« iB «delo««n  V A LEN C IA ,A LIC A N TE,SEV ILL A  » MALAGA
v<,' Qippddad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de saperfosfatos . 
C^n^rad de preferencia el Superfosfato especial de 18il8 •!. de la Unión Eapafiola
de Fábricas de Abonos, superior a los Snperfosfates 18i20 •t*
ULCIÜMIr 78, -  ilAPRffi)&BVIOI06 COMBBOIALBS S XNBO&MB: 
APARTAB9 POSTAL €90 TELEFONO S. 1.36S
8  A .H  F  A  8 < R | 0  A
D I
J O Y E f í t A  W  P L A T E R Í A
Flaaa de la Oonetiindóa, núon 1. Marqpiáa de la Paniega, núm. l y  8. — MALAGA
veenrrlv ai exteaiidi 
aeii
No es preeleo
no, oro de 18 qaüales y platal tod
L a  preparación especial de estas en- 
Sfcfianzas que tiene establecida, el Co­
legio de San Pedro y San Rafael se 
vescada vez m ás favorecida por el p ú ­
blico, siendo numerosos los jóvenes 
que  acuden a  hacerse tenedores de li 
teros prácticos, calculistas seguros y  
adqu irir el dominio completo del f ra n ­
cés, de la solución de teda clase de 
problem as, mercantiles y  no m ercanti­
les, de la redacción de todo género de 
ca rtas  y documentos comei cíales, y de 
u ra  bonita form a de letra.
Esta preparación adquirida con la 
extensión y  solidez que aconseja y s a ­
be hacerlo el digno director del citado 
centro don Antonio Rob es Ram írez, 
Comedlas, 20, capacita a la juventud 
p a ta  luchar ventajosam ente buscándo­
se lisonjero porvenir en casas de co­
mercio, entidades bancarias o de f e ­
rrocarriles.
Los muchos años que lleva dedicado 
a  esta clase de preparaciones, unido a 
lo concurrida que siem pre ha estado, 
garan tizan  de antem ano el éxito, sien­
do muchos los jóvenes procedentes de 
esta  Academia, que han conseguido 
envidiables puestos en la vida p rác ­
tica. : . -
•vo. Bata O«0«i, aqtiien Mála|pi, toastraye «a phiU- 
.  «BedGjoyaBidesae^aixtaájexMiltahM^lA^seon-
ÍMOÍOB títóB SBmerada y  exquisita. ’ ■ n-• '< A 'í tv
Bsta Oasa tiene eopiosa variedad da obje«d|S áxííBiî oB 
elegaataB i^ádoreB son penxMaenta Bxposieión áe Iq̂  irabtqos ^  nade.
Bsta Casa ofrece, veaiajoBamenta para loa eompradores, las m̂o/r|M!..SQtur(ii|ig, en el 
Hamo de Beiojeríai garratizando todá eompostura, por difíciles que^seái en fi*
MABOAj repetieiones, erauómetros y eronógrafos. i:
} sus
Joyaría de MURILLO HERSIARQS
B a r r a t e  < •  la  f a n l o a a .  I v ■■ ~ 'P la ítía 'tfé ''lé ;á4to tn a o iik p (  I.
- - M A L A C A
•t ím.
C O L E G I O  D E  S A N  P E O N O  Y G A N  R A F A E L
F A L L E G I M I B N T a
Ayer tarde  falleció en esta capital el 
res^íetable sefter don Ponciano V erga- 
ra  M arín, padre ds nuestro buen am i­
go , don Manuel V erg ara , jefe de V i­
gilancia.
El finado, por su carác ter afable y  
sencillo, habíase captado generales 
sim patías.
H oy, a  ia“ seis de la tarde, se verifi­
ca rá  la conducción del cadáver desde 
IH casa m ortuoria, Plaza de R iego 
23,al cementeaio de San Migue}, dónde 
rec 'b írá  sepultura.
A ia fam ilia doliente y en p^pticular 
a  su hijo, enviam os ia exprvesi^u^ia^ 
cera  de nuestro más sentido^ péSfime 
por tau  rudo golpe.
ARRIBARE Y PASGUA
lilioéi il |ir IIP I ipr ie M rll









pum ftadtas. Matfúrhil JŜjo y aióvU pava______
t  6.000kUograaios de peso. Tallé
biíato o rascadas.
^ e e d ó n t a t e ^ A ^  Metalúrgicas, Marohanie.-i-; 
lio, MaMbanie.1 .
SE COHPRá HIERRO FOSBlOa VIEJO
¡■Fábî OR, jPaseos ios Tilos, 88.—BlsrilO'
PLAZA RE TOROS
H an llegado los seis toros dé lá g a ­
nadería  de Gonzá'ez Nandib, cuya re­
seña es la  siguiente:
N úm ero 57, «Vélonero», negro; n ú ­
m ero 9, «Macareno», del mismo Color; 
Ídem 48, « O ru je ro , también negro 
13. «Estornino», de Igual pelo, 29, 
«Alonsillo», negro; 38, «Gordito», n e ­
gro- ■
Continúa abierto el-despacho de ' bi­
lle tes y localidades, y la em presa fue-: 
g a  que cuanto antes sean retirados los 
encargos hechos, en evitación de con­
fusiones por la excesiva demanda." :
L a  em presa h a  enviado atentos be- 
s a V ^ p o s  a  Ips directores de la s  com- 
pañíaí! üe los Ferrocárriles andaluces 
y ‘ suburbanos, señores G obernador 
m ilitar de la plaza y coronel del reg i­
miento de Borbón, presidente de lâ í 
Ascciacidn Patronal M ercantí', jefe de 
2a la u s tr ia  M alagufña y Dirección de 
la  Sociedad M etalúrgica y  m inera  
(Altos Hornos), interesándoles a u to ri­
cen al rospectivo personal a  sus órde­
nes p a ra  que asistan fa las m agníficas 
corridas que han  de celebrárselos días 
3 V 4 del presente.
E stas  co rridas debieron haber figu­
rado  como núm ero de un buen pro­
g ram a  de festejos, pero la indolencia 
característica de los llam ados a evi­
tarlo  hace que tengam os cor ridas de 
feria  sin idem.
Y a  que no le proporcionam os otras 
fiestas, entendem os justo que de, acuer­
do con io pedido por la em presa, las 
entidades a las cuales se ha  dirigido 
éi?ta conceda perm iso p a ra  ir a  los to ­
ros a cuan tos quieran  y  puedan.
R a p t e n »  i i j i  M A I« a » i  C « l l«  t e  G a a M e l M ,  . . J - ,
íf P a r a  y Itruoluup d ip la ip stt a  la  DIPaoaiAak
*  ■■ « ó i a o i o  A - f R >  l u ;  « : M  A  i a  o  "a
^^SSSSSSI^ll^
L tm w & p m r
f®B*S9íeisx ,̂é» 8SofSi»lnÉí¿É.'
é m n o i o  \ Á W  MICELIO
; .'i--'
Orébta f ' HfnratfaiiRtas ñé lojhis é£scs 
Pw» fovóYMér Al públisQ «on ptatios
f
í n omé ai á Ueo qq g isams 
vsAtaiDSos, Sé venfiRii Loéss ¿Ir BaIr̂  de se tí 
2* ĵ* .̂lü®*** * ?• 6‘?6| 6‘6(í, IQ'li,
JM ta w  ita bonita RcgidR m M r sllsata q«s 
vados «é as I ^ t a i .
BAX18AMO OBIBNXiAlÁ
MurRotÍ° Mitad 8» •aUoi,»|m  dt gilloM V dOTRia do Ibif jpias/
¡
 ̂ m tr m  B i i i r í p i i '
24 - - ftíéfoM núm, 174 
iüpésita: esodfi la  Iraoda i 8 |  I I
(f is it ta s  J a í i a i i c ip o l
' '-ttaAtaiao
9BSM9i
F a r R i R i ^ a  y  L a b o p a l á r l a
E. «D fó if^ lIsÚ iR k ''''
IFAmuASántiéo siieRSof dt H. dt Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 ,•MÁLAGA 
MidléRraontai vqofniiéAinei t̂a poros. >lspi>
•tafídAdos iuolQniltal y'ixtañ^orM. 
BiryfóiotspéeiArdii^^ 
a ia r i ia la  d e  aaali«>
iftastata
d i‘̂ ^ ^ 1  R l̂ OVblfdRSi 
ta«>--^PMysiitai,
¡ N o  d a r l e  v u e l t a s l
Visitando el Depósi to de Oamat, entinas y 
Oamas-oanas estableoido en PaertA-NuevA 
gADAtá dinero y sAlnd.
Venaemos a pnoioa vaidaS I t  fábtiea 
y gtnubzamos la eaBdaa a .  snestroa atb’  
0QÍ08 que son nuevos verdid. : -
BstA Oasa osofreoe gAUAnoiA en vuestras 
por los preoios como por la
No olviden las señas
l»UE8ITA NUEVA
D « i |) in g o  I.® de
t  !
0 0 R 8 E I 9  a n l o i o o
El remedio más efléaz pifia combatir las 
chinches y toda clase de microbios, es dor­
mir en cama de hierro, detlcomtendan laa del 
depósito de Fábrica dé "Ihiie Oompafiia nu- 
mero 7, qne por el preparado especial de sos 
barnices son refractarlas e toda Infección 
Esta casa no vende a p la r^ iu l alquiia, ni 
compra viejo. Garantía absoli^|i^^U(é todo 
es uMevo.
Precios de fóbrlc«. , ^
OÓHFANfA, 7. ^rénte al Santo C;?fsto)i;
ffinsada 1 1sberaterio JIscM
del Dr. J . Olalla Zamora
IBéndIes Múñese 8
y  FIimesi íle l Teati»ii P H n o lp a l
qmnúéo, histalégioo
La perra europea
IiRhlratarlo de' Análisis _
y S rio lÓ gioo , ^peoifie^s de tedas ¿tases, 
medioameatos pnrisuaos, preparación esmera­
da de toda clase de fónamlas.
FBB6I8S BOONOS00D
Pi>eotoN D. ANTONIO RflfljLES illlW
Profcior mercantil y Meestro Saperior.
Pandado en 1856. — Incorporado al Instiiuto y  Escuela d€ Comárció ’ 
Aiftonio Luis Oarríón, (antes Comedias), 20, Málaga,
Ensenanzs pi>iiiuiP¡a dividida en seis grados
Grado BacMlIer, Perito y Profesor Mercantil. Maestra de kstraecién  primaria. 
Estudios de Náutica, Prácticas Mercantiles, Ingreso en las Oficinas de los Ferro­
carriles, Correos, Telégrafos, Aduanas, Cuerpo Pericial y Auxiliar de Hacienda, 
Carreras civiles y militares, Francés. Dihnje, Piano.
Todos los estudios a eargo de profesorado téonieo.
Se admiten INTERNOS. Qneda abierta la matricula para él curso próximo.
UNICO colegio en Málaga premiado én certámenes y  expiosiciones, y que pUbliéA pe­
riódico infantil. PIDANSE REGLAMENTOS.
s y giratorios Artitednras áé todas oiaBes- J ^ ^  
'erroearrilea, oofti»8rttetaá y üíittaé; bronces
VI---- - nSéoááico para toda clase de trabajos
A G O S T O
> :̂ i3S nueva el 5 a l&s lÚ-44 
ARÍo 5-48, póaasí» 18-47
Semana 35 -»»Dom!ñgo 
Wíuis de hoy.—San QII.
Santo. de,ia8fiana.r-rSAn Bateban..  ̂
éKbñeo para hov.—En las Oapuchlnas.
^aiB Idem.
del ún ¡NfáSnga
mmsdas a Ine ocho de laias- 
día 29 de Agosto de Í91BV 
Aithrn barométrica reducida a 0 . 759‘3 
i '̂axlñia dê  dia anterior, S7'2.
Mininin delthiéinó día, 23‘6 ... , , 
t®!Ísóaí0t:-‘h'-^có,'25‘4. ' v
. ¡ríhíídu,:2QíD'v'
O, ■< ^ ,
;A M d éu '2 l''h^a;^9 .
Estádo del deío, nuboso.
Idem deLmap^uada 
Sv4porÉdón^ll. 4*3 
Umvh em nm, 0 0
m G T ío m s t
lA  9l uaguuladie eerrespondieute da ist» 
Góbtema dyU recibieron ayer los partei 
da aeeldeatcis áel trábaio infrldoi por los 
obreros siguleutesi
Manuel Casero Frías, José Rico, Sebas­
tián úique.MQlioz, Manuel Cosqui Cór­
doba, Rafsei Hernández Montero, Adolfo 
Fort Avilo, José Mateo Sánchez y Antonio 
Garda Conejo. ; *
En el vapor correo de MelillA llegaron 
ayer los siguientes viajaros:
Don José Spavlrón Martin, don Ramón 
. Varea Roiúán, don Emilio Prado Gondi-. 
lez, don Jóáqujn Cimpozano, don Fran­
cisco Cálvente González, don Luis Gar­
da, don Miguel Rodríguez, don Fruncisco 
' Castellano, don José Vizcaíno Andújar, 
don Joaquín Reyes Gárcia y don Adolfo 
Girón López.
hewamlsntas, aewos, ahapai de ilne y  tatóa, alambres, estaño, faojalaia 
oraOleda, stavuóa, cementas, sté. etc.
é i  jbtata 'iiidkttata gp naiitam^'
a .4  m t m  B atm  ( h / r f i í A - : 
Extenso surtido on Batorls de noolnay HerrainlOnt|p% 
pas do hierro y zinoi herrajes jidra odljfli f̂if  ̂ tâ
El día 14 de Septiembre se verificará en 
la Jefatura del distrito forestal de Málaga 
(Martínez de la Vega 19) y por pliegos ce­
rrados, ia primera subasta doblé y simul­
tánea del aprovechamiento de moiitanefi 
procedente del monte denominado «Mon­
tes de Gaucín», del término de Gauefn, 
siendo su tipo de tasación de sietemll pe­
setas, limitándose a 280 el número de ca­
bezas de ganado con que ba de realizarse 
este aprovechamiento.
D adas las exigecclás p a ta  él Ingreso < M m i m l Ñ p g i & m  x -  a -
en las cficinas dé la em presa de 'fe rro - - ' --'«wf . . ' ■" ...... . M.Mr„i:;T5a=seN
carriles, cada vez m ayores, se hace 
imposible que los jóvenes hagan  por 
sí sólos las preparaciones y  U fin de 
darles faci ídades para  que en poco  ̂
tiempo puedan adquirir una  prepara- |  
clón sólida, se abren las clases pa ra  el |  
ingreso en dichas oficinas, en el colé-1  
gio de San Pedro y San Rafael, Come­
dlas, 20, a cargo de com petentes em ­
pleados de la citada empresa, desde e l 
d ía 2 de Septiem bre, de 8 a  10 de la < 
noche. . i
H abrá  dos grupos independCentes, - 
uno de a um nas y otro de alumnos. ?
Muchos éxitos auguram os al señor 
Robles Ram írez en su feliz iniciativa 
en  bien de la juventud. l
jg¿»agrareB85gasiBeaat«ŵ ^
' En el AyUtttámiehto de Almachár se ep- 
cuentra expuesto al público el presupoés- 
to municipal para el próximo «fio.
En ios de Pefiirrubia, Fuente de Piedra, 
Fnengirola, Cóttes y Benalmádena, ha 
sido confeccioiiedo el padrón indusfrial 
para el año de 1919.
M adrid 31 1918. 
U o F n if b ®
A» s ltu e io lé a  m Eltaif
Üi grismas aUadiQt se ha de
tfe! forme, qu» ebssZ'^ ya tcdo ci 
freut» óstaprenáido entré F.íiaScfl y  
VeYdlua.
E l ' des'rambamieíltís d® Sa Hae» de 
Ímp«í?iíá'A ' íó» áiveaámes 
orgtaízftf? otr» defeasR dpckiva para 
contener ei étobv Ja alfadó.
’ A yer p#yó •Noyoa en poJéK las 
tropas írancési», y cojí I» iow^ del mtt- 
ofóo'do'Sdsl-Offlb'áfn, jp?épsra Foeb'eS 
ataque directco costes Otmbr»f.
Además de esta ú ilim a  pcbUddc?, 
éB tnV á loA objetivos'<5«ll geSi^ipalífííao 
;ajiad6 fa;é^h^tiÍa'lR d« b^ÉsáV'Iié Géto- 
'Jet,'San'Qftináiü y La Fóre,
En vf«|ieB*aa d e  u n a  go«n  b a ta lla
Algunés petlddioDB IraneoeiiBe cte-sn 
que ios élómA^8, dÍspa88toB a jugarse  
la  tim a oartéj' óirecezáu oéAiiún al 
geiDRfáJ ’Foob para'iibzar go'RQ'ba-
V
Se íandan  ^ara dod r eetio eig que Iih 
ÍA«izai |mpprÍfttéhiob%adus a reteooe- 
dar an m edio del m&ymr dasorda», pe- 
d íá i  senairsa en una  da Jas últim as 
arterias d a la  Ifbaa H isdettburf.
Si> fifi «taiJa-iiOrá da Ja pse fa  praui p i­
tará  níRchP, jpOFque dada Ja desmorá- 
IJsfaoldf del ejá^flto germ ano y la a d ­
m irable diselpiitá dé tos Aliados y  los 
madiofi Oott qne éetoB cain ten , la vIríg» 
fia  está parléolomantn daeidida a lav o r 
del geiiérálteiniio S'ooh.
OpSnIAife tfe «Le M etin?
_Bl' comahdéqfcR Qj[vci«ex «aaElbo á;^ 
«Le-MaHs»'lo'mlgnfeaté:
■ «Eí' '■rekoeé«|' ,';nlemán oeslÍ!iú<& b» ' 
ciándose een préclpitAcidii y  por lo i«n- 
t», en desorden. -N
La rapidac da la re tirada  aIeiH»na 
está jUffcificRíl* «niela p téííúa qué ejgr- 
oen los éjársiios alííAdof.
Los alemanés cohlian todavk en su - 
m étodéii' dafeoi&ivci' p s re  gnúsr ' e l l a -  
T ierno ,, pí^ro entre el ■ agotaralRnto de 
sus reservas y  ®'l, dBSárraglo' visible ds 
su  alto rilando, ¿ao harSa « lu  bancas 
rroSa BemeÍRatá A la de m  ú!tim «'catra- 
líogia efeasivft? :
O bra  d e s tp a o te c n  tfé loa  a lém ainea
. E M raile  dé b«talla abénd^cado por 
los -álémanaS'oa sn bnida ofrecsí «speá- 
tó de ineraiblé d»v0s'fRcÍ6^,' „; :,  ̂ ,V.
fiíh ítoya, MOhtíKdIér y  M sraril, haa 
destruido obras arUs ticas de gran va­
lor. ■.
Dor todse pnrtos so v m  eemealOfScs 
profRoados, tumbas ab iertaf y sfroófa- 
gos rotos.
Al partir  los aloiaAnas, ilén&róa las 
ruines de gÁiés aifixSaahs," M sta  el 
punto de que Róye está  rúu ííih&bítu- 
blé.
Qi^Sitener a! J% p6f, dé ^ o d o  que O ^J
se^rfa objeto de una explotsuión^^ 
to  iíí8oti6mlp«co.ma poUtiC9i... ,, ■ 
Et-m tem ó-periódico sfírmA'-^iafiijiil 
«íuentes fí^«dignas» .Altpsittai^^
nortes i.’gWgesJbim  ̂do a ptd]| 
que ps;iB«VRZc;a «on lo'
Cdfiifire al J  «pón dnranfio U  guerra.
CuRiirlo U g u e rra  rední
mos al Jap ó n  a i s  EfiJa.». _ ;
. E l pe^disiO  de Colonia días 
qU3 en el te-ndo de es'sa indigna em]|í 
sa está el ©fguUo ñm rszs de 
noraesm írlcaasfv . qssai jamás^euiír’i' 
ea. 1* cabeza de Jo b a  B z d ’el g o ^ b j  
m iento do h»  r^zas RmarilIsh/-éoi 
iguales qup tes ran«^s bltáfeas.
D e  B g p E i a
. Lin 8uei*tto tfe Pefbi^ll
ÓñaLiuú&u les
n!«manffJ i'eiatSv#a s' Polonia.
Loa partidos radioalíis y obreros : 
décfdido bponerae oon toda eBOrg!
!a nueva fores» de da qtai^
eústeo-alemanes quieren dotar a  P< 
nii." ’
D g  S to M k o i im iN
' .'Sintonsau d a  tfeaas^ihf''^
■ R ífiera lé pjr-3.®8a francésa qu»*'eu'é|| 
leotos' da! Sasrpe fuá CftptueHiSq:¡blS| 
pgQos Úhe por lo« é«iiadleus9r.;us ofifii^^ 
niomán de ia diviiión 214, > ; ;
p ich o  cfísihl estaba ernsado ^e bra­
zos y  te i ia  u'ua plslolu Automática: r4|l 
la m an ó .. ' . ■
Al ser héobe prisionero, 
que  sus hombres eran ab302uia;4pfh
inúm «s para  Inoh&r, que gritate/bt 
no queeiaia Hscar f te i le  ñ los caf:a|
S8S, y qiúe leátian nnte éstos u n  
trem endo.
D o  L i v e r p o o l
Tropaa «snuÉPlUfiif
Ay(sr llegó a. rquoH» d u d a d ''u t i 'i i^ p  
uo oonuoy nmvrlóauó oOnduéfisudÚ! 
m eroioi contiagRntes de f^'idadoS.'
Las tropés y e ik ls  dfi8é<mbaróSroH>
m édie d d  entusiaBmo ¡a pobiaúión^
N n  l |< s> 8na
H u n g ría  *«0 q u ie r e  Hberlap^y 
a l  p 'a trl^ jpoa  tfe ,|eruealen:'''||i^^'
D o Z u r i o h
Lo q u e  e s c r ib e  u n  o r if lo o  
enllltai* a té m á n
E t gSBeraLAídoaa®, ,cti|ico^  ̂
del B erlif erT «gíefe« tt,: qaoríb en-éste 
periódico lo  que fsigue.
Según aqtly^ae tssnímitSdas, n, 
por la .A g y ic ia  uaoWisd, m oáüe]|^  
D dny , delfgftdo «poslóíico en C ouií
tin.oplé, comiiaiíje^o
Yaiiflanfi.que el Q-obísrnp turco, aaifj,,,, 
g a d a r  libertad  al p a l ia ra s  do J
salén, moMBsfior^OftmmSfiSéy.
Asegúrase que por «OR^sSUfiBífU 
esto k  Santís Sede se hé 'áteigido al Qoi 
— %  q®® Ícíerposgí 
su  isuApnoio en OonsIsaiQÍifnopi» para] 
consegnir in VQolta dei . palídarca á 
Roittíi.
.'E S '.P residen  lô J
A y e r  por ÍS| llegó el Psesíi»
den te  d»I CéF.f»jü a o»pltal,pr©«i?: 
denlo deU ^«al« .
Hcy l ia  presidid© una reun ióa de mi" 
»tst^:,s^«a ia qoe aa dieoutioron iioApro* 
b i r  atas refer anteo u la agrlcultairn. en 
é^/MofiÍ¿díaÚeItuIin.
Y onkio  e  H o ll in e s  
.£ i e m m iim U  d e . Jas lropaS'jitasiR¡<
canas, interrogado pos* los perlGd^el 
haexpiresado m  eo m p lao fusk  .«0^
I  Bgauvrnoómo ,h»a a o sg id o n .^ u íi,# '"
• í«i p e b !« e ta« i y pot ia 
tro  lodos im, soMadoe.
Ei deHaelva, t  Juan Hijano Cuenca, 
procesado por harto.
El de Colmenar, a Ricardo Inés Alonso, 
para que preste dedatacióin.
El ja«a de instracciín del distrito de . /  ?  e x S f a  . a a .  «tódaáo
Ssato pomliigo llame í  Aplpnio Jiménez ha o S á l ^ T » . ! » . f W  I  r i a m Z  J . r T '  ‘®»
Cruz (a) eRape., para la práedea de cierta ^ ^  .***. *“ I  K ?  « « ,
diligencia. : Kéfaaalva a lé'*eleaBÍv& y  gassar v io tó - i  compféiidR*.el,.,earf¿tsli8íi|Í
^  " ' ' rtesarneufe lauto: tefre&o. ';. ' 1 fo ldaao rmAr{««isA
L i  oo»tcit«ei6ai es que la  voluntad 
do Toneer quouaim a a los estadéo' -
la  E n ton te  ha puésto a Su dtepdj^ciiáA
b»«; «.normo súpériociaRd nu» ézioa. '.  It 
. Hif^Uáa Sé las tres gr^iadiss oI«d|Í-> í 
^ v á f  "fálemanas. de la primavera, h r m c | ! 
supuesto que e l ejército de maulobíff , 
d i  Fooh¿ fiompuftito fie 60 filvi«)<íkey j 
estaba fiésgastafio prewRtar«n¿¿^a|e.
P iíiíS cukrm ain tilíM Í**‘• ^ 4 ,  r  ' - '• y-V.v i®
L term inó diciendo que astAAoi|ta|
nn sarpehtfn- db 
Carréttaia 57, S.®,
tao m p p a i®
alambiqué. Informarán,
to^ de eacentíarse al l a d o S a á t ó í
En el Hospital Militar se verificará el 
día 24 del actual una subasta, con e l fin de 
adquirir mtfculos - de primera necesidad 
con destino a dicho establecimiento.
g n a  p n U  ptoJÍM  flB fo tó ía , #  
aquellas Uaidafiea ar*''-''*^ ** a
tiidtfad oombatiéntét
ucha por 2a v ictoria fí i»L ......,
KauÁbr«ul)hi
U a geaoraS que era y-a camanSna 
de una gíodosa d iv isión .fia  Ja ̂ méta 
doA síago, h a  sido a^imbeado c o á t  
duale suprem o de las 'tropas itaüaaéiÉ 
Libia.
La Junta provincial de Subsistencias 
recuerda a los alcaldes la obligación que 
tienen de remitir con tofia nrgenclá los 
estados generales de fin de  cosecha.
AS o&olf loé vinieron fiespuói a  l aorreborar  ̂ F ^
Dejad de administrar Aceite de fafgai^ 
de biéiílao,jqae los enfefmóé y ■ mfioi
absofVeh siempre con repugnarifeta'y file  
; les jatiga porqué no lo digieren. Reempia- 
zadlo por el V lH f  P |  Oi?ARD, que j e  
éñcuénifa en tódás las búenas farmáciás; 
agradable a! paladar,tmás activo, facUda la 
Íkrmac(ón^d!!5^ÍQS bup8os ott loa; nifios d é  
.crecimientodeiiesdo;' esHmuia el apetito, 
lactiva la fagocitosis. El mejor tónico para 
p ta  convalecencias, én la anem ia,jii la tu- 
Ibércüiods; cMi^enmatiámbí^^^ la 
Idíarcs^ A. G lR A I^- P«ri8. i:
41 í « outaa ao -
,,Uqias se lundabaa on un brro»^- - '■> t
 ̂reiOUGalieaioato Jaemos a¿ióru uoH-
6laj proaofiwtías fio! líente oxsolfieatai 
babJanfio * fio i® jupRyfggi^jjjg 'advsr-'
. ¿Quién nos ha úsého q « , 6s-
y que «i
fio do In g la tsrr^  éstabov p 
cías « la guorra  fabinasiQ ,?
f Cura él estómago e jntestinoa al Elixir 
latomaeal dê Saiz de OtaJoâV-. m f
. ¿Quién ha dicho quo Amérioa no po- 
o íia  oavfar uí hom bres » i
E uropa» '
¿Q oiéa habí® k sp irn d o  a Alemania k  
oapr^aEZa da con quistas ílimitafiae, fii- 
raonfio que ci oaotnfgo soPia vejéido v  
qn« fes alomanas deoiairíaft eaaúlo  hií- 
bfa queéom arka?
Ahora sa h * b k  fip,
 ̂ Persona con excíüéhtés referencias y re-
« s ’s s a s w s ' s g
(álaga para la venta en comisián de vinos, 
tnardientes, pasas y otros productos del
'^ba  esta Adminlstraciónmformarán.
UMPREIEÜIllRtOS, S. A.
t^tandada en ■'Trvsticitlafio JS75 
I m p ta r ta p i iA i i
ExpotataoSén
finanzas
" general en Espafi*: Taliers 6
y  ̂ 4.®.—Barcelona, 
í- Compramos toda clase de productos 
miterias primas ai pór mayor.
duelas, cueros, conservas, 
e ^ ^ t c .—Dir igir ofertas, ^
P» y  de
abisme», y  a%te» s t  n¿« «seguraba que 
la guerra — « ------  p̂a-, no ora pe 
ra Alomaalan
P ®  D á t p é n h s s f i i i e
: ■ '■W®ulobpouAte»ri«nu'?;
XJaa fie les útalmfes,- lá«as d j  .w - 
m ai^s, qhé ^Í»»0 fef»36óo> j^ouRfiádffl 
por J a  prensa éa k  d o t ío f iú e k  la fies-
conspfíB-
k s  Bslafios tfa la o s  para explotar el 
^ tc é in Q  Oíiéitils QKSíQtifa ios ÍQtero¿é8 
itposeB.
V iejo  tfo Al»
E l m iaiftro  fio Aproviéi 
Crespi, ha  pattldo  pa ra  Fi 
dres, a fíá fie u ltim ar loa ac;, _ 
cfsoa p a r»  p roveer al ooBinihé 
eo ol Ouf rto  ai^o de guorrs.
E lon lobuao  y
fié jóveittos ex^oj 
ras se hrúi eoséenfrodo m  los dbi 
w an lo iju ilita res  fi© la provióola _
TO« y  m>Im ñmtmñmeia%oa laovaX 
Spspaki' paro graufies m aniobras % | 
fitescfión 'do las uutorífisifiex Raiíiíli 
y paswEá». rev ista  «a Rosna hov  -íl^' 
cssrrffiite. , ^  -a|
Com iinl
E l .Gonsualcnfio italiano, cflafef' 
alce lo Blgnleul»;
Bn k  cueaca fio '.Poaáns:
:'ea ¡as pe-skiones «a»«aig«s ‘:d tl
M«io,' icflÍBg¡®mfio g raw i|?a 'tíé  
2» ia,arB,ioi6u y  con'
»ionernsaEm Fa|..m ¿íi'érkL ■ ,
S^«S^ Valió; l e í  Afsa ataoai 
f  ®3«^:(álkdeKss al eaeialgo qu©
6» éproxlm asae n nuestras Un«ai 
izquierda de Laxo.
m
L a «(ÜAOiie Sa Oolonla» dfao que es­
te preyeoto « itá  planeado en ia  liguien- 
j e  forma:
osporaa
quedeapuét fi« «aatru if o A iem aak , 
«wui k  paha
Ea.-oi. « o a ju ito  fiel fraate  ac tíí 
m o d e ra d a 'ú tté r t iM a .
Lá H a c lu n d a
Las aoüoisB tífíolaléf aobso ló's  ̂
so» iti«li«!ioa dnraatsi la,gne?r#,fii!
tran  el progresivo dasarrolJo da 
datada y el «slaeczo roalfxado, /:
La auodia laeasuai que fitan 
py* fué do dcfdoatos oaorí 
d c a n ^  fiufaate la - g u o rré ' fi
aijBlzíete y ;ll.g 6  .n  ol
f  ^*»*®í**to« quince mlilóáÓL 
E l ú ltim o Ojebfldó éOí^óini^;,^
jfa.v-JilV.'.





 ̂Í,-J .......... ..
p^i^«poaáÍ8nlé̂ ' gJ- '̂® i 0act
pp }i; ■:', :" Poiigoaiíjffcí  ̂ I . ,■' ’ ■̂■
|to«»ré
■ ..í-iy;í
«Paaléra»} üoads paúcá jrtiiot
se)iiaoî Â 4,i.^(o^M 'irífliaijMstoi ■ 
l^^raci&£«« ft ioiit¡rIbf&7eó4a,eQlii
' L é s  |ia ii« id o p o s  ^
B&rc«!on8,^^0> está» dé-
olaradoi éa kafl|« dcspít hoy a «édio 
dÍ8»' ■ /'í;.-,"//-;.
Loa patronos iuspoadierith s! lepftr-
is las iMDorfcacioaei aue llfaM** w- I Î oadre* noticias dct&k #das dei lucsao 
LslvaMsi^e ■ I y ©a viitnd de Sito elGobierao estimó
Co>tMiaBd«a prtgn«U»dell!»P«- I «l«« «* 
tiodlitai, *obre»i !• cOBíBMltS» «ne- '  vez qne U opinión púWIce eo«ocU lu  
w  de aceite» jnenifeiíd, |  cirouaaUnclat ait que habla oeufiido el
roíttodameate, qac ao e*tá diipaestd 11  torpedeamiento.
ji y olioiaies que ei^s &é hsa fiis- |  t© de pan a dómieiUQ.Éaldo.
géoerai José Gtatab&¡ai ha dio 
ior«do coa la orsz de sfíoial d« 
d« vHoaoir.
(acaré proziaicild: na áiioarso  ̂va 
im expresando sa egradeciiaieate 
ímbr«/de;')?V:Ra«f». ■ ̂ 
g^iildiste ha vhitedo deipnés ?a» 
'̂ItsUficaüi’de primesaillse»,. doítu- 
li^  álgiinas horas ea its tekche-
If;/:-'; ̂  Haela la Yoptf ad
'PceaS'!i eaemíga 'Cijadíiúa '.
t̂dĥ aolítíí»* aif4fm«»fií5q acerca, da 
|td'és&fitfo8os comb$t@8' qn®, sírgúa 
se hsa librado aá Libia ea eóntra 
'»r«i38 iiaiiaafts.' ^
.;^asa reatableser k  Vidriad ea ' sn 
aâ o, pigr 5o qo  ̂ haî e.a k  sitaadéa 
p̂liéÍGt, podemos afirmar' qah'iineitrAS 
psladoaes‘eó|t9rat;; d« Tdpolitaalaes- 
0 n, iaertemente protegldsf^qi^e .IosVi'e- 
lidye, BjoÓadqi,f(or tonroee y alemaMes
i:etfbar-
Uaioamente inlefifiasp.á SBOlestar oon 
d0;.at| îÍ3Sf!s iii. eBti&éiéQ de Eóoie, 
skáspre iaeso» redhddcs al’ sika-.
L»s autoridades aé preocupan de que 
no faite pan ai vecindario^
. L a  f r p n t a r a
^arcsÍoaá.--Hqy-estn^^ abisi^a la 
frontera fránéesa hasta las ocho de fa 
'hóche.
R a o o g id a i
Barceipna.—A ia lisgada del eorreb, 
la poiieiá recogió ios paquetes de «El 
Libeeál» y «El Pa^lameptafc^ 
mentando órdenes de Madrid.
Barc©Ích».--Hoy fuero» dexnada-
autorizarlas, mientras sab*i|taii los 
tuales precios. , . ,
Tan soio en el caso de, que la paja 
fuera óPpsidsrabls, podría íiegaíle a 
eséextremo^^
Confia si Comisario, que loa »cap»- 
r|dqics, ante Ips dectaraclonss reláll-
Ü oino  s u p o  o l G o b is r n o  
e l  t o r p e d o s i n l s i i t o
E¡ torptd^amiento del vapotr espa- 
hol«Atsxamendi», 16 conooíó el So* 
bilzno si Visrnes, cuando se hallaba 
reunido e» Conasio, por si telegrama 
de un gobernador, que interceptó ei de
hierao se preocupa de la lituislón, ea* 
da dia más diffcil, que les ha oreado el 
aumenta de loigsstos de explotación, 
muy enpetiorea al aumento de loe 
ingresos por tráico, hesta d  punto de 
que, e» ei primer semestro del año ac­
tual̂  loé iogéMos de las eompañifs no 
¡̂ cubrirán los gastos y las cargaa ñaan 
Clei^; y eéta sitúacióh no lét permite
dral de León, a don Frsnaisco Granel!, 
que jo era de la Colegiata de Soris.
Reiategrsttdo en el carg© de jefe su­
perior de primara dase dcl Cuerno de 
Fnatones, a don Alvaro Navarro, 
Nombrando j&fe de segundís, de di*, 
cho cuerpo, a tío» Eduardo Méndez.
De Querrá.
Deetiaando al teniente eoroid d® atr-
el producto al mercado, con lo ciial sd 
 ̂éoMiégidrá la ba}t del aceite;
cuintqala^ato î ei âz¿c'a|,-ééi  ̂
in i  Véniosa qhs los precios aétuSés
’; : i o t ; a b u i i v e s . , - - r ,  '-i, 
Kn su virtud,enviará deilgfdll Il6é  
centros productores, para conécer el 
estado de la producción y las txlldea*
dos los periódico» <Ei Kaáical* y «ulfií?*»»»« fl*» de imponer la tasa y lleger 
Publicidad». al ^baratamieatp, no olvidando que se
dora.
AfottUBadameate ea este nuevo tor­
pedeamiento no ha habido que lasnea- 
t«r desgeacias. ^
L o s  p r á x i m s s  O o n s o jo s
En la próxima semana se sube que 
habrá bastantes oonseios de minis­
tro».
Algunos dias se celebrarán dos reu- 
aionee ministeriales.
haeer auevás epncesienes al pérsonal 1  pieria, don Luis Alonso Tovsr, ü2 m x
ferroviario.
Ei Geasélo acordó que el ministro de 
Fomente redacte una ponencia que, 
inforinada por el Cornejo, pueda servir 
de base a la presentación d» na pro- 
yecto be Ley a íss Cortee.
Dada coenté, por si mb>i*t,o de la 
0ob«hití8a, de ün
lomet*»*  ̂a la censura previa o coatra- 
rtando lasdíspoBicioBes de ésta, se pu­
blicaron estos dias, lo que orea una si­
to depóaito de rererva 
Idem id. Id. don Lul  ̂L6p«z, al e^ar-
*‘*h ÍÍL*m “m ““-‘e**»- í*® CSfdobB.tíon Josqíiií! Qsy, ú  OC' 
•»V0 d-^6,¡í9 dciaíeMivs,
Idem id. id. a doa José Aib̂ , ul «ép- 
iimo da posldó̂ ŝ, de gUMuldé» en 
Gerona.
Idem a los CGfondégi da 
don Francisco Vázqasz, a U 14 «ubins- 
peeciós; y
H t i r o s
eksinto a la Oireuáics, k  »ltua- f 
ik. es da sbiolnta trsnqalHáad y ” 
estras relsdojrkes coa les iu&!ge»as | 
ybuéa»», t»n^o quobl 'ooiKeroio da | 
,|Ü̂Édttffa»' eo» el iatierfar re realiza |  
fjljî kfdctas' cfóndiáloiies y ioi trkbejos f
pgotss se han efectuado pŝ oifiÓB'
liuenoo linquas
 ̂ la,'radiogramas alema%̂ s
«raer-- «a
í¿|xljfesi; de i» aubmeila». . .
'̂  'f-'^riín cuando.habianÁeJog. bar- 
 ̂||ií̂ ¿?dSdoéi evit^\,p«aar d^''relieve 
lil^er^ . aliado .eáprp'do Ja .reSoas- 
b̂cióa.dk'.su ¿ota. ^
|Qkmentk ,̂Ikl| ,̂ qimrBO..̂  éleania- 
ek su ffldusfrfa payaí iwn gea» das* 
ml{o-«oma e» oirás iáduskka
b* «onstruido ^ to  áSq 120 ©OD 
iJiĵ diis; que serán en muoho supera- 
.tet;sid próxíátí#,. V,;-' V./'?’,'
irante la guerra, ‘ílaUs', -h*
Barcelona.~rUn sujeto de sáalos an- 
tecodentíf, que era perseguido por la 
poliofs, dispéró «obro  ̂várioa guijcdiesĵ  j
Etiugitiye^ iq  p captnra< .̂
BsrceJoke^i^Enf^dftloie continúa 
ia tranquilidad* :: " ’
Las autprim^^  ̂ realizen gestioi 
para consegqk ,̂ ia retirada de las fuer­
zas de la gnsi^ia civil, con lo cual so 
cree que le Rimarán definitivámenfe 
los ánimoe.
Hoy se ábrlarosi varios comercios.
La FfideraCiéa dé Ihe Asociaciones 
obreras ha pubifcado un nuevo mani­
fiesto, invitando a los obreros a reanu­
dar el trabajo.
Los obî éroé Jo reaaudaroh oon la ga­
rantía del Ayuntamiento, que lee bal 
ofrecido adoptar medidas satlsflcto- 
ría t.
A  M a d r i d
Barceioñs.'^Ha marchado a Maddd 
el tenieaté coronel de la jurisdicción de 
Bsreeiana.
B o l m ó n t e  a  M a d r i d
Sevilla.—En ©I expiéi ha marehado 
a Madrid, acompafiado de su esposa, el 
famoso trianero Juisn Belmoníe.
En la estación fuerou despedidos por




___ „  ^__numerosos amigos y aficionado».
!q¿Íaoa aír¿íéré«%^^  ̂ Bilmonfey su esposa se proponen
luiimeats ea vía» de eoasleue- I P®?®' Madrid una temporada.
I  L u sg o h a rá Q u n ae x c u re ió n p o rd ife -
, i;dát®s d8O0®juk'Í¡o,Ios eliades I ®*P̂*®*®**
||sk»{ia durante .e| último fed-i ie a fa ilte s
* 51Wâ oile.alio oah<9isi mii to- |  VaFadolld.*^Ms'ñsnn @s espísradlo ei 
fc lo «usi httOe aa número muy |  infante don Carlos, aoompafiado de su 
if ni tonelaje hundido. |  bljo, que va a ingresar ea la Academia
0 0  T o k io  I de Csballerf».
Déppota i  la casa donde residirán se están
boIohBvIkí. h.a irJrido , h, t.  i
83t :U«sur!.
(̂pués de días d» lnchv>', faeroa 
i^ t^p  huyéndo répid»mente ba- 
:|i^koltk; do' Viiidi\k}iitóiíĉ '' 
í^í-'.i^5í'ÍPÍS'ÍÍ^Éi^ .'Xí
- ' ■ ■ .V- : ;■ 'í; ' ,■ -
. Lasijiotlolkv del fr«»te
Las últimas »otÍef«» d»l íeeite áse- 
ma quk̂ Ĵoâ :'kIemaá»S'’:ê ^̂  
iliali;"'" ‘ !Ív- ■;
Sr ejército británico le apedaró da 
tkkCiUra olnao kilómetros dé Bal- 
.'i
:vForte
IksSa y .i&orfe do fiapeamé .hemos 
l0;.V8r^^fpirádoiek^.W
«̂̂ nr de httb«r «nm9&ft»Úo.la re­
de! eae'mlgff.
litrns tropsa '̂entraren en Bar- 
Idespyés de vhxn Mchs. ’ 
lá» «©upamos muchos pusiiblof̂  
baítantos pHlciGnerc». osp«- 
|to en Ikf afrédédores de B«ngy,
tes don Carlos j  dofia Luisa, que ven­
drán frecuentemente.
í M m m i m
M&drtd 3M 918 
B a ls a  d e  M a d r id
M U  útí Banm ámétMm
«»smfg9 se defeadió teasB-
infraalaques eoemfgos fueron 
|mo», sobze to0o ©n el camino
I t t Á H J E R O
.i^drik éÍ-Í9ta  
I B a f u n a id n
[a f l̂iecído el obispo di| la
Fî a28S08. » ; I t. í «
Libras» » . ^  ,
Interior, v « * * p -
Amorlizabiis pm SOI* .
» Cairpstsis.
»» 4 p o r  S@®.
•  de . .
A. fí̂ ĥ cm.
áccionos Azu«jir®m « .
» FreSigr̂ ist̂ il, .. 
» ÓrdiMdes:.. : 
Obíigsclokes Azucarera \ 
i . i : .R ío « a  . , 
B, C  Mexienne. « . .
B. Chile ' .. . ; . * .
B. Español Chile ,  . .
C. Ó, MÍpot«C»f!#4p. SfiO
» « Ó p. 100
A F. C Kerle Mp¡á» ,.
n 2i. y A * . .
Tesoro nuevo . . . . 











































P o n e n o ia
rHd. fréCASsdo cem- 
|i|̂ a dé poiicfa».
\ú necedió a todas fas pntf-
E! lu b se c rek rio  dé, la Presidencia 
«niregú anoche a  M aura la ponencia 
que se le encom endara a la Hamada 
cOomislón d e  ios trece», fiara la adap^ 
tad ó n  dé 1» Ley da  m éjpké  á  los fun- 
íJonariés públicos.




^jo d o i s*oir
-D oa Alfonso, acom pa 
trqués ,de Vianz, paseó  
" Ja pobJadóa. 
iniildik regresó a palacio, 
'im em ado por tódé» las 
^pon m otivo  de sulnm adia* 
IsnSzbxEtfán. 
jA k ^ d e  ralló, d  rey  para 
^'(Inaútomévil, d eu d o  des- 
)S infantes, los principes 
íkf.'.ele^HÍo ebdaí,
^éd d á ''d « í'P S |r.
íián.—A úUimá hosa de ía 
Jéy  en autem óvli, y tíiréc- 
a i palacio de M ira-
Dato c«!ebu  ̂ extensa
coakrenda con P®*"®
cuenta da la repetlcióa de* ««ceso que 
motivó loe aptualiea Conté Jo».
La eoníersncis k s  m ^
' R oO píO M
SI señor Veniota DOS msinifestó que
hay se  reunieron ios delegados de los 
Broa del Comitérepresentantes hsEiner s
centra! y  el, §iqdicatq d o  minero». 
■  ̂Ambé»; rcúiííokés CémPráíoa»̂
puro qpo don.Alfonso, de- 
Jl̂ sr las ex^uifiiones anun- 
Sin Bebásiión el punto 
Ida.
| i l s y  H a f f id
lultan de Marruecos, Mu-* 
itnptñado del doctor Be- 
![ó los talleres del periódico
|tch ó  en  a u lo n l ó v i í ^ i i
Wbwlíé centra! cambió Impresio­
nes, sfírmá»(^ que desde ía conatita- 
clóa de dicho órganismo se fdclíitaráa 
Ifi» transacci iiiei del triga, e  inmedia^ 
tamente se fijaráti íc» precios que de­
ben r^gir en Jes diversas proviseiis,; 
acomedándo lás «xlstenclas a las ntCe- 
sidadea del maceado, paz» las transac­
ciones libres.
Ya se ha vendidq al prácio de 44 
. pe»at«s. . . A ■
Ea alguna localidad la tasa „será Jn- 
d8pendiente,pú»s Ja fijará éí Gobierno, 
¿leeún Isa circunstancias.
Yenfota espera de tas negociaciones, 
así óe la labor dei Comité, qae se 
!leg«rá a np precio reumnerador, sin 
pfrjN'ido de?
Acompsñados del gobtrnador áe
Murcia y de jPréSldéNté dé la Casa 
Paébk3 lifió%m comis^h
minera da OálitigekaJ f̂Bndolé e a d |i
déla situación actúid dél conficto péñ- 
diepto, ppir la nigaiiva de los propieta­
rios de mlnacA icceder k ia fórmula de 
árbitra jé pro^éltá por el j^berna-
dOA . ■ ■ vj :'.
Cambó escuchó aienkmii|k á los 
comisionados, indiéásÓWl^éwiS"^ 8®- 
güida enviará un iiigaafóró plegado 
c«in eacargo de estudiaii; ||:é i^ca mi­
nera y orgánizir la prcdocmón, wsdíos 
trabajo y situación de ^  obreros, a 
fin de qué con ei informe^ f#viata se 
adoptieB las oportunas déterminaciones, 
a la vez que se busca la fórinuíii de lle­
var brazo» de mjlneros a ot^nt zonas de 
prodÚGClón, cón íOCual nô  lea faltará 
trabajo.
Seles ficlüMn vi#jes grafuüos y 
jemales rimuneradere», acato superio­
res a los que obtienen ¿oy en las mis­
mas zonas.
De e»te modo no se perturbará la 
marcha en otras zonas mineras.
Esi G o b e trn ao g én
El subsecretario de Gobernación nos  ̂
facilitó un tangrama de Palma de Ma­
llorca dando cueata dei naufrsgio del 
laúd «San fue»», a una mili» de Po- 
Uens, ahogándose siete tripuianteíi. v 
Los demás telsgramas de proviacias 
acusan tranquilidad. .
G ol ú l t im o  G o n o o jo  ¡
Los comentarios que los periódicos 
do hoy hao$n a in nota kcilitada por 
el Gobierno a raíz del último Consejo 
celebrado en San SrbssUáa, dicen que ' 
de ella se desprende el deseo de recor­
dar a la opisión las decisiones adopta- ! 
das por ei Gobierno para casos anáio-1 
gos a ios actuales. |
N o iitra lif lad y  o n to  to d o  |
Éi sefior Dató ha maniíettado a sue! 
íntimos que el criterló exacto dd Go-  ̂
bisrno sigue siendo, anta todo, el man- ¡ 
tenimleato de la neútráSidad. |
Respecto ala iocautadón de buques I 
mercantes, alemaaet, dijo el señor Da­
to que el propósito del Gobierno era 
solamente requisarlos para que presta­
ran servido de comunieaclones entré 
España y loa paises con los cuales t«- f 
uemoa coficectado el tráfico cpmerdaL 
Como el Gobierno razona sobradA- 
mente esta necesidAd, no teme que se 
presenten dificultades para el servicio, 
pnes Alemania reconocerá Dueitro de­
recho a vivir, caso irrffáUzable »i se in­
terrúmpanlas cemunlcaclones msriii- 
mas, que son Indéspensablis para el 
transporte do la» primera» materias no- 
c«sariAS al fúndonaailénto dé la» in- 
duitrias espsfiolas. X
El o p t im is m o  M o u p o
Elaefior Maura, al »»iir déla Pre«i- 
denda; después de! Cons$jq, yiende 1» 
numeróla represeatacióii déla prensa 
que esperaba la reioiueión del Consé-
j,0,.,dHo: ■ . ,
^Nada señorei; no hay motivos de 
alarma. , ■
Añadió el jefa del Gobierno que el 
Consejo continuará ei Lunes, á igual 
hora que hoiir̂  '
L oo  OOUBStOO
in to r n o o io n o lo o
teniendo en cu«a- ' H y envió
El acuerdo deiponssjo de hoy sobre 
materia internacionia produfo gran im- 
presión, tiendo, además, ol jeto de nu­
merosos comextarlOs.
Los periodistas jutsrrogiron á los 
mUistrps, pero éstos le mostraron muy 
resérv^do», dicíeiidé qué todo cuanto 
se pueda pubiioar y decir se facilitará a 
ia prensa por medio de nota oficio»».
Después dé la uot» fádiitadá hoy— 
Égf¿gáro]i<^RedÍe podrá decir que d  
Gobkmo guarda reserva y que oculta 
»1a ópifiión pública sus reiolucíones. 
' Iááí#Rl808*í® 8® qú© el Go­
bierno n«b!e, «|o Cépprtnder que no 
pueda hablar, porque despee» dd 
acuerdo ^ é  adoptó él dia 10, solo ca« 
bénká médida que ifecu^ la reioltt* 
CíÓn qué adoptó.
T&mpoeo podrá quejarse la opinión 
de que se demore Is publicación de 
eass resoinclones»
Consejo dehoy no es cierto 
que hubiera que tratar dé Ja sUusoIóu 
poiifclc», ya que ayer so prévéfu la po­
sibilidad de que el Cen»(jO|góptara el 
acuerdo tomado.’
H u o Ú lib lo n fo  d o '
Anoche supo el Qobiefko él hundi­
miento del bareo español, pero como 
la noticia reoibidt ara muy confasa, 
acordó aplacar la r»|oluclén hesta te­
ñe*̂  iofofmxcióo míéééíÉpíeti
ijsdor «n
b o p o o o  « l o m o n o f
Se sabe que el Gobierno se incautará 
en lo sucesivo de un toaeiije alemán 
igual al que ios submarinos hundan i  
Espafia.
r  Asi ió ha dicho Un ministro, quién 
ifíimó que se procedsrá oon arreglo a 
 ̂ I» sentencia que dice: tOjo por ojo y 
.̂  diente por diente».
I R o m s n o n s a  a  S i g i i a n z a
E! eoRde dáRomMoies !ia nurctu* 
do esta noche en antomóvU a SigUen- 
za, óonda pasará ei dia de mafianá.
|U i  d i m i s i ó n  d e  V e n i s s a
Con motivo de la elevación a la cate- 
- goria de miniitedo da Ja Comisada da 
' Abastecimientos, el sefior Ventosa ha 
 ̂ dimitido él cargo.
I '. £1 Gobierno no ie ha aceptado la di- 
: misión y ie ha hombrado ministro de 
I Abasieotmiento.
I E! señor Ventola jurará brevemente. 
 ̂ Tampoco ignoraba, por qua se hieie- 
 ̂ ron públicos, los acuerdos adoptados 
I éuando sf celebró el Coosejo^úe San 
iBebatiiáél
F Se pensó hsbtr esperado hssta el 
! Lunes para adoptar un acuerdo sobre 
I el huevo torpededeamUnto,í esperando 
la llegada n Madrid del señor Alba, 
peco el desarrollo de los sucesos impi­
dió esperar, por que, ademáf, no se tia- 
 ̂ne la seguridad de que el ministro de 
 ̂ lusiruccién pueda v«nir para el Lunes,
I n o  h a b r á  o o m p i l o a o l o n o s
I Lo» ministeriales mostrábanse esta 
noche optimistas, esperando que al 
. acuerdo dei Consejo no tenga eompli- 
esGionea inteflores.
" Losmiiittrps rtúsjsban esta noche 
mnebá conffaQza, por esperar que se- 
ráu asistidos de la opinión.
I C o n s e j o , » e  m i n i s t r o s
I . j  A lm m nirada '
Aunque ei Consejó estaba convoca­
do para laa cinco de ia tarde, el mi­
nistro de Estado llegó una hora antea 
a la Prssidoncia, a tiu de conléreaciar 
con Maura.
Los periodiitas, que no ie vieron 
entrar, le envÍ«ron recado pihi que sa­
liera, pues deseaban hacerle dos pre­
guntas.
El señor Dato Compareció en tegui- 
df, mostrando a los reportérs un telé- 
grisma de Londres participando el tor­
pedeamiento del vapor espafioí <Ata- 
xsmendi»,, de k  mabjfsuía de Blfbao, 
perknec*8Wé I  lé Cómpsftla de Soto 
Azuar.
Píjo «! ministro que podb darse la 
noticia, ein comentarla, añidiendo que 
kl; éAt»xa»eadi* venia a España con
■ca*éóp*' o-'' V' ’ ‘
Fué Íoí¿«ÍÍ^  ̂ Ins epilat dejn-
'^JÓaJilpulacIdUsééalvó.
Los perfOéitias 4lé :pr«gentaV0h si 
era cierto que habia dimitido nuestro 
eraba jsdor en Berliú/ contestando ne- 
gátivamente e! señor Dato. r  .
Maura niaeií®stó, síi lléger, qn» el 
Consejo serié una continuación del ce­
lebrado nyef; V .  í
EomanOaeifué informado por los 
reportera de la noticia del torpedea- 
miento.
Preguntó ei habia habido victimas, y 
como le replicaran que no, exclamó; 
--íM®no» i n i ! I '■
Ei marqués de Alhueémat anunció 
queei Consejo se ócúparia dsl Regla­
mento de la ley de fustionáfioi.
Marinm dljéqne tenia noticia del 
torpédéimientd, y qé^  diúgraelada- 
menté, era un easoéémo loa anterio-
*fi.  ̂ r-,
El séñof Vestfosé éupbniif también, 
que el CÓDifjÛ  lriW i^^ 
éíÓn'de la Ley áí^fiiichinafhh^' ■
■ que é»^ a la _
«Q|eáta» una dÍ»fiÓ|JclW regdfadora f 
de laeirfaitciói de los brose igvalaa  ̂
Pira ti psge da loa ssrvicíos médicos.
I ‘ - ■- II lo  s a l id o
i epasejo terminó a las nuéve do |
. . don F^d í̂ico MlzUl, a la 
tuación de Irritante desiguaidad entre I  J3i en Pamplon». 
loa periéfiiees, y significa una burla de I  á don Joié Aib«, m 7.° de posl-
k  ley de 7 áe Julip pasado, el Consejo I  ú« que guarnece a Gĝ sona. 
estudió las médidas convénienteé para Destinos da coroneles y tecleMÍ®2 co-
poder luspauder la pubíieación de loa  ̂ tossie# de ciir8.bia«roi y da jefes de ia
periódicos que eompremetan la neutra 
Hdad de Espilla con noticias, juicios o 
eomentarios DÓ autorizados por dicha 
censura, o que se refieran a ia pblitiea 
iaternádcttil, y también acordó sus­
pender la garanda eonsignadá en el ar­
ticulo 13 de la OonrtitacTón, si bten es­
pera del patriotismo de la prensa que 
no dé iaoiivo par» ia ápHcséión de la 
medida que la defenaá dei Interés públi­
co hi ha obligado a adoptar.
El ministro de Marina leyó us pro­
yecto reorganizando los estudios de ios 
alumno» libres dé la Academia de In- 
genieroi nayaiet, dando ficitidadea pa­
re que puedan adoptar esa especialidad 
ios ingenieros da otros ramos.
El Consejo comenzó el éxámen de la 
ponencia de la Comisióa de minhitrot, 
acerca de la ad»ptación de Ja ley de 
funcionarios.
EI G o b io rn o  y  l a  p F o a o a
Ei señor QarefnPdeto. ha anuneiado 
qué tiene el propóiitó de reunir nue­
vamente a ib» difectoras de periódico, 
para tr»t»r deis campaña de prensa, 
en ios actuáies momentos, heeiéndol«a - 
Un llámamieUtó patriótico par» qu» «o 
publiquen nótlelas que pué^áu áeter- 
atoar bm  o r i « ^ t o , l ^ . i ,  polítle» 
tot^nadOMliBf^íoiuado coa «lio per* ' 
I®* *^kt*t«r»se» de la nación. 
Añadió®! ministro de que todo se 
publicará, pero cuando el Gobierno lo 
orea oporfudo.
Coifiontaploo
Xn periódico habla de I» actitud del 
ministro de Marina, que se mamiuvo 
muy rasérvado durante el Consejo de 
anoche, dadas lab »ishp»ti«B que ¿ients 
por ciertas nacioaes boiígérautes.
Agrególe Jkfbirmacién que sleiga- 
n|rsi Miranda dUiktlese de sus com- 
péñsro»; cutndó ei Consejo de minis­
tros juzgara llegada la hora de las reso­
luciones, seria sustituido.
Inléi*éó áe ia opiniúBi
La opinión sigue muy ínteréead» en 
los asuatos exteriores, especialmente 
fh lo que sé refiere a la resolución 
del Gobierno.
Ha aumentado aun más la expeeta- 
dón que ya exl»iia, pbr la noticia pu­
blicad» en ios psriÓdisó» de esta noohé 
referente a haber sido torpedeado por 
loa Submarinos alemanes otro barco 
español.
Loé deiniies de este sueeso no se su­
pieron hasta esta tarde a úftima hora.
La censura autorizó ia publicación 
de la Rotlda cuando el ministro de Es­
tado dió euenra d» día n Eos periodis­
tas, i  I» entrada al Conatjo. ""
JÉia ó o s a  d o  M ocifo
Por él dowidiio fiel señor Mxura 
desfiinron hoy, además del ssfior Dito, 
oíros EÚInistros. entra ellos los señorea 
González Beiad», Mirla» y Miranda, 
con los cudess oonférenció el jde del 
Gobiélaó iárgo rato.
Dolo y lc»a poriodiótoo
Hib!»a !o d  scñbk Dito coa ici pe- 
rlqdict|s esta nóche  ̂insistió en qúé no 
eré» ácertftdb él efitijió dé álgtinós, de 
{á»r®Ja pjpüblioid̂ ^̂  sebr» ios
lorpefieasaientcs.
Pubíicándóia e’̂ cuetacavute, agtfgó ¿jí 
el ministro de Estado, será motivo pa* e 
ra que In opinión se alarme, >
Ea las ifxCtuaies cUqunstancias con- # 
viene qm  íOlSÓ aü«éso v&y» «ocuupsñA- v 
do de los informé» d&i Gobierno,
guardia civil.
Confiriendo el msade de la zon  ̂ da 
Málaga ai coronel de iafí îtmía don 
Emilio Amironi.
Diaponieado que d  vlc^dmlrante 
señor Estrada, sigs en el csrgo de eón- 
sejero togado dd Supremo de Guerra y 
Marina.
Tú  R Q  S
E n  G o n s t a i ^ l i n a
Los novIHfís da Campos Visrali fa s -  
ron buenos, raak n 3 o  sUte e¡«b£ílo»\
Americano estuvo bien m  uno y re ­
g a la r  én otro.
Manolo Belmonie le mbitré suDíií̂ lor, 
concediéndosele dos orejas.
En Son Seliaotiún
Los bichos de Paiez TEbarnsro, bue­
nos.
Jo a n  Luis de la ^  Chicusio es­
tuvieron bisar, siendo apiaudídse.
Cómunicada inglés
IiOiidfBí,—D.’ce lo slgttieato ®i C9- 
municado oficial d® Aviación:
Bl día 29 de Agosto derribamos oáce 
aviones enemigos.
 ̂ Un g'obo cautivo Alemáo faé ioeea- 
diado, faitanáo uuove ŝ psfatos nues­
tros.
Los aviones íi;abajiroa eficazmente.
Durante el día lanzmon 15 toneladas 
y media de bombas esbre loa Dccks 
de Bruja y e! feírocarrií de Ma^v, úg- 
tra» de la zona de bstkíis.
El mal tiempo estorbó los vpkles 
noctumoa.
Gansluote
Londres.-E! goblsisio bíiílnico ban­
queteó a la comisión amvrfcana, asis- 
to d o  Lloyd Gisoigs, Mílner, Robert 
Cecii, Bttraes y otro» rí>;pres€atsnt9s ¿él 
gobierno.
Lloyd Georgi proniíaadó - sentidas 
frasea de bisíiaveajda, dicls^do que 
América bab!» puesto a miasfcra dispo­
sición todos los recarsos es 1» lucha 
por la libertad.
Añadió que en esta lucha, la más 
grande que se verificado en ®i mun­
do, saivaremoe k  giorioea bandera de - 
los p»i«es aliados;.
, Agregó que ea la acíusi guorr» to­
dos, sin distíodón ds ckass, éoníribu- 
ycA con sus sacdfidos y auLimlesiíos 
a! triunfo de bsos Ideales.
Losleaders úa; k  gran baíslk hin 
reconocido todos qu® ja visMa de I»' 
actual guarra es h  viĉ orí;s-fie uñ» obra- 
cowbafkro® ioda su' vida.
Antes de i» guesra, k  obrara
alemana adquisfíé k  cswldón qua
impoiibi® legrar ía p,í4ríidp^cióner&
de esas clases en gobio? no de k  n » '
ción sin d«ierib»r pirtmero si m idtaihm o 
p m sk n o .
Ksta U m ,qu&  no pudimos rs*.3i!k«rl» 
pacuicament$,es k  qua íraíamsis 'aíicra ■ 
d« reslizar poc guerra, de -SIS»
d e l u d e  k  ssugQíifiktí diftii musd©.
Queremos coUsegBí.i? blé^ssfeüsr obie- 
5®* i,!3©jor que pos* íw o -
L  ̂ guarra aetuai, eüíi qsaa es 
nca cruzada.
Entí-smos ea guaira  cinco m tfiouei 
d« hombre», poro no rlsbsmos iiaiitar- 
noa a este súmoro.
Daseamoa toda chsá d@ sacrificios---------------------  —. ^ p u e s  M - ---------- — w*
de este modo, lejos de propngSirse la f  P*í® vencer en e s ^  i nebí*, 
alarma injustlflcida,se Ilevn Ja c onf í a n- Hj  valor de k Oran Br«&añ<s, el h«- 
zi a I» opinión,̂  rciscio d» Franci'̂ , k  í®rji;̂ c5ded de ¡ti-
" d e n o ú r o  b o n é v o lm  Jís, l» impe -̂uosidad de Asrédí?» ganarán
Hoy lá cei»ar. . .  «o,te6 ?má, bené- í  '* ,
voto eo» lo, pattóíSicM de Mídtid, por I deba ptow^ir coa todo *ú*vfror'y
M rc“m M torioW re ? *"‘* Í"“* «!“* «otre sl el/-
m rta® . to l.™ .íín n J Í  ** “ * I  írS ™ .* /.* "* * ®  l .T * 'f roa grandi3S siíEvielos » la ciag  ̂obren 
americana te eacuesstifsi prssideaie 








» 1» prensa ^
b eri» internACionsl.
¿Ho dimitido?
Esta krde circuló nuevamente coa 
insistenck el tumor fie hi^^r "dimitido 
e! embajador de Sipitia en Alemania.
El s t̂iór Dato rectificó la aotick a la 
én r̂ad» d«i Consejo, p r̂p ello no obi- 
J tante, eeta noeh#»»'ha insistido en la
Contpa aicimaáta
igimtairtro da Ettodo cotBBBlid hi-1  Sobi«é léÉ  áé u e ]^ d 0 S
ber tofiibido fiottolia del torpedeaMieB~ 
t f  ̂  toUBO •AfeMnendU^ de ti nu-
de
to |rteK , pu* iEi-
; f*  ha rectotoade (i'.egiSScanMie la 
0|ióitoKÍ lifortoacldb, p in  lúaiio de 
eonocerltj proceder a ¿úmplimentar 
el acuerdo; adoptádo en el Consejo del 
primera de Agosto.
^Acordóse convartfr en dipártimenfo 
ministeriáf la Gómisária di Abasteci- 
miéntos. ■ - ■■'
,, EíjBíulstro 4» Fomentó informó de
k s
Ak»; l e r a o v ím k e ^ p i^ i^  . |3a«
dliiútiófiv^
jAé u n  C o K ae jo
Cuando esta noche te conocieron lói 
acnerdoa adoptado® en el Contri ó de 
k  tarde, l»;fmpresidn en ófrCklós 
poMiticoá̂jfÓé mofô ^
W  a quién faterrogarón
los periodifkf, manifestó qik no p^ 
ampiiark nota cficiosá, porque ésta ea 
bien ciara y ñafia calla.
Chrlsti£ink.—U a g«ib©,^düí3i alem án 
bá echado a pique un buqué , sueco,
: dentro de^ aguas fa d ^ lc tió a a í.e ¿  ■ 
Considerando ésto ei Gobierno de 
Síocko’mo como v lo lad én  de la neu­
tralidad, por parte de A le m tn k , con­
sidérase inm inente la ía p tu ra  en tre  
Aiem'anla.y ^
Desde e l dia 7 de S tp liam bre s é  »pá*\ 
garán todos Ío»farQf,por haberaeniotar 
do la presencia de varios subin»rlaea\ 
aism aaei.
mssemsmmm
Í M  F W M A
Han sido Armadas las slgnientag dis- 
posicjonei:
Do Gracia y Justicia.
Frómnvifndó i  c»oóu)|o 4e kcate-
HDOLFO L L m B '
, Osrrefior fié fiuoss
Ofrees fimero ®u hipofeo» aUr por lOOt̂  
^u«i, y ñcoas rástioss y urbanas en Vipí»
fie oe»»iéa.





f^l%i. é  ^‘fÍOTiíqí»^ OgOÍÍIÍ«®'ti
Üomingq^r.» de ge|itieyti!>'
Tí̂ í̂ -.íĉ f.at:» 4ae ki ¿odcaad de a * . 
bañi' ss, tsSíiíii eu e-au^io para fornsii» 
lanas a sus patrenoá, han sufrldíb i^á- " 
duras y refiexl^as modificacionéls úue 
desde lueíio avaloran la estabii»daa de 
lo que tístos cb reres solicitanr
Antes de coodepsar itidicad^ íteti- 
Ci6n se han entrevistado con la socic- . 
dad de cárpÍTitcrr>s, por ser gp-te inte*. 
grísnie dei r^'md de construcción, cog 
el fia díí í e . ar a un acuerda, coifio a¿i 
ha suceóid^^. de ha>oer maiicomuñadá- 
mente las dísfuandias que en orden'^ al ■ 
vTSífjorainfenfo afectan a dichos < gre ­
mios.
Las modiíicacíoups eseufií0e| que 
eu o  din a aum?Mat<i d f ¡rus i^íariqsso 
Hcltan dltjiiaü colectividades, es el ac 
veinte por cieiiíü' eu todas ías ¿aíego- 
rias.
 ̂ Todo cuanto c^mcierfie d ía  petición 
s/e le ha oficiado a la Patroáat, la cual 
c-natestatá en el semido que eStlúlen 
sus asociados, dentro de 1^ primera 
quÍKceá& de este mts. ■.
.' í M  l á  P n
BulesítlíedéiorM Estegous 0O8tnne- 
wn riña, por Ediles, n ?̂'tívos, fes v^i»p8 f
v i í i a t
Aateaio ®ii VeutQt y íoin|Í8 Ófefcít ÉS-
Xtorn* . , -i. i-
El primero pró)̂ ití6 si Sh 
bofetadsB, y el egredido, esglrlJfóendá juní  ̂
fepi .omitid it (ja^éfrhtódiisi tt sii<
" i E ¿ a a a Me£4,yx r 3n'ank T m » i ria í í ^ ^
«flS sUnO»vrn*aov Bwti«B Tuww« «
tébráaá feíl»rdéí|y «ém ^  dos I
tifes dé extéaén̂ â a Is meoq 
. T<ümáB
que lo llevó Sl oa»ífel
p\ herido ip ouró et *»éSep taWtó ^  
Éstéponéfque oert^<^ fes ÍpÍÍE)¡ifel ĵ ro*
hó^á  ̂véservado.'
Eb vedno de Arífefes éqtKWiiP AW» 
GoMáífB, qnp P*d«q 
pwiép mpuí^, penetró en ‘ 
eíé?j^aMcifedp pj 
|e^6f deî os, por vslor de f  , 
ife oiyH spref» «1 feoo d»2Íno«
a t l a s
’ fiompeflto ^  ik ^ n  u m ta ^  L Í
O i M ^ o c t a k  m t  ftt Prinu 5 .-M » im .-D lré c lo f Q erentt: B . A lH
Valora.
AOttto ¡üanátn.
raBi&‘4f  ®“ España,
«lile Autorizst U ley.
6 » t t é é m  » < i * #  * « < ■ / • ,  a / .  -  ^ ' e ” «  a » »
B I r o o i o r i  B m n  L u o i m  m ^ r t m
^  --T-
H?i, ?;ido redfsda y, por Sg?^nte que* 
¡da sin elf^cto, la petición (jnfe los joyc- 
Tüsy p’alKros Unian formulada S|sus
patrorGS.
 ̂ Ignórase íá 3 causas que haystn óbll* 
gadcÉ a dicha sociedad ha adoptar la 
actitud ítpU^feda.
En PerienAt» sido ottptutede l!̂  weino 
lihié Qetfeosn Jiménez, qué «• J^** í;g*  
olemî do i»or el juez inetrupfeirw pefcoao.
Y en fSftdellzt’lQs lembiéh reel^tAus Jo*, 
gé Jqnénez (Jonde y Gesper Oonde û oyiOí 
qnij^^ ipgreM|ca en el ftryesfe munfeipal, 
a disposioión del juez.
LaiCQUiiitíóu 'esícssrgadá- para dar el 
mitin en el qu« foroaí án parte valiosos 
tílemefitos de j^s izquierdas,, fió ..dps-" 
CEEsa Uii hiómento para rodUdt ¿tcho 
s»cro dei esp’eíidor que requiere.
Por lo píonto .̂n dicho «cto públlfco, 
KCgurameute tomarán p«r?e Julián 
Bssteiro, A!ejaTidí*o L^rropa:, Maree- 
Uno Domingo,prosiguiendo ^as gesíio- 
nef pebre sikVWE.os- i¿áí.
Éste íra-iceaieaial ac.co celebrará 
fines del íí>i-s.£e?ite mes.
Ls gnaiiá» «vil de Almwgfih*zl gitano ^zutiel Hefediz Ífüñé|íí efe $6t.
afi^if hnrá>. , . ; ^
El foaSí*, perplejo íinfe la ajima mawha 
del ft^o, enseñó a la guardia oiyil unP guía 
de oalwlheríft, para demostrarle que era el 
Removiente mpj suyo; oosa que motivo el 
que se le apresara, poy no coineiM, la | se­
ñes de la caballería rOséñadá ¿tí fe gula de 
yefefenoia,, con las de fe buiír» objeto do es­
ta gacsthfe* M
Ei sorteo que hibfa de efectuar 
esta noche e» su ioĉ nl soclál lá Agru- 
pación sodsiísta, cuyos productos-ín­
tegros ss des únan p a ra d  orgas«o  ̂em 
la prensa de dicho partido, se na ábla- 
zndo para el Dpmit go prí^x mp* 
a I  fina izar dicho uctp y  chino via 
dü propaganda, el píupn Artístico rc- 
ciCE» á un menó ego en obsequio a los 
• que asistan al mism.o.
La sodcdal de revendedóres de fru­
tes y hot tadzas le ha impuesto el boi­
cot ai aviadirr de este mercado don. 
Juan Gutiérrez.
E! motivo ha sid/.v el contravenir las 
ordenes para ia exportac ón, vendíen -' 
do una considcmbie Gantídad de uvas, 
por cuy.a causa en su día experlmfptÓK 
este sriiculo una .e.icva.clqu en ' piqcio.i. 
de tres reales en arroba,
Ya que ías autoridades se ocupan 
bisti poco de csíos asuntos, nos párece 
p ausibletoáo cuanto en pro üeeste 
asiULito haga esa sociedad.
Lh sociedad de zapsteroS ha acor­
dado declarar el btíicot a los señores 
^íaz y Pérsg, pcrincamplifñlentQ de 
Ib pac'r.ado con dicha sociedifíd, reiatlvb 
ai 15 por 100.
D.íCiarár traidores a la causa a |cs¡; 
obre'-c-5 que dicho táller ííra.bajaB'.
N:,' í.rcí?.ijar m  nmgáíi taber doi^de 
los operarios íiohean só c tó '
Ec, atención al acuerdo tfanscíihto' 
y dada la compenetración que entre 
maestros, y efi r̂iaíes, eíxíste, se ha da-'' 
do mi caso que ios primeros ex%en^ 
de los sííguiidtts para darles, trahalt’ 1*̂' 
libreta como gat aníía d« estar organi­
zados.
Por el anterior gremio se están ha-
cietide gestiones para la MpTántación„y 
de un I aV.(er colectivo, a ctíyo' áa se ' 
están acumulando io»^.el«t*iéntos qtie 
considersrj' iwdispeasabh!^ ptírtí' la 
reaUzación de dichá idus.-, ’. ’ - -■ '*
Ke aquí ía Di? ectiya^|ue fean noia- 
bra.do iojí cfici¡?.jes zspaíeroíi: ■
■Presidente: á^anuat Montes.
Vící: Cayí'VSBo Cí^macho. .
Secretado 1.": Mlgrcl Duarte.
ConCadoí: Aurelio Cíuz.'
T-5tíc?65 o: Anast'Asiy Arrebola.




D >mmgo 1.® Sirptu.vd)r.í 191#'
E^eursíó ; v úiKCf «■: i5 a, Fue:.igkóla,
R ííCó5 riau toísíl 60 kdómfttro.íí.
Ponte? o?; reuoóa Plaza -düí'Adolfo 
Snár^z d« FiguííTí a.
H OI A d« ida & íát 6 y media de la 
mañana. . «  ̂ .
LfCi-ada á . i ^ á a^ a  a las 7 dq la 
tarde.
Por ezumí áfcños en una viña del términos 
Je Bdczmargoss, ha sido detenido eioém- 
pesino Jazn López López. ?
Á i t d i i e i A f p i B
íiilirtOR^ifetii*afliaiÍe a e irn u p id ii '
El coitral de Odobre del pasado ihPi; 
por eaesljtones de ¡ciego, riñeron el proce 
sadaPraq^fiscó Rpias Sánebe? Y ISrerardo** 
NÚtrez Méróii, rqdátído por ios suelos en 
la lucha.
En la ref lega sustrajo el procesado do 
un bolsillo de la attíericaná del Gerárdo 
375 pesetas que en biUetés poseía, y un
pañuelo dfs seda.
Practicada la prqebp en al acto del Jaiclo, 
el ministerio fiscal fetiió fe acqssciótí que 
venía sosteniendo.
Juan Medina Qarcía, un cojo de muy  ̂
malas paigas, embriagóse el día 27 de 
Engro; úUimo, y promovió fuerte escán • 
dalo,,fe|£ieñdo que intervenir ios agentes,
de la a'u’tótiflafi...
Cciíidó ora cÓndqcido a la^Adpana, se 
resistid tenazmente; rórnpferldbfeii la re­
friega úna bocamanga al gqarcdtí José Gó- ’ 
m«z Fdentés, daño tasado en 60 pesetas.
Practicadas fes prnObas^el fiscal modificó 
sus conclusiones, estimando los hechos 
como una resistenefe, poc fe qpf debía 
iÉf^éléridsS'' pfóceSsÉio’ 'do» méseS y un 
dfe de arresto mayor^y ISO pesefes de 
multar. ■ , - , ■.
El defensor, señor MV Dofe, estuvo pon- 
forme con la pena pedida.
^&al^S8a|i|aai«éi5
Secetén pfimera
Afaméda.—Hafto y disparo-^Proceam- 
do, Frandsco Garrido López.->rAbogado, 
señor Conde.-“Ri ottírsídbf, señór R, Cas- 
queso.
Marbella.—H|irto.—Procesado, r̂fstó • 
bal Anaya FíorM.—Abogado, señor Blan­
co Soferh.-̂ Pi'octírsdor, señor* R. Gas- 
quero.
^ceí4nseg»ndaf^ i
Archidona —Harto —Procesado, Balva-,; 
dor Miiñoz.Caao .y otro.--Al3iog¿du9» se­
ñores Andarlas yjB anco So!er%-Rroca-’ 
radéreSt Csééqnefifd^^eyes. ,
M u a m m W ' '  l o ú é i é
En «i Mercado de Alfonso XU p¡ 
jBovieron ayer por la «aftina ona 
AiifGBio Hídsigo González (s) 
foto* y Remó* Oaro Nsfvász, »m 
vendedores nsnbuíaiitsS de fratás 
hoftalizss.
No hubo más que bofetadas y nti 
tazos, siendo tos costendientes coi 
cidos a la jefatura de vigilancia, tfor t< 
guir/iias municipales cúnteros 72  ̂^
HaSíándoso, la «sáñana de ayer, i 
Puerta dei Mar, el niño de 5 añci.]« 
Nftvarsete Luna, fué afcrope!fedfi?ip! 
una diabla, que dtsspareeió mó 
neamsnte del lugw de! suceso.  ̂ /
EMicd resaltó con una contafdi 
profunda ene! tronco, da pro|i$ife 
grave, y con diísrentes contasfon» 
diversas paitáis del ciaeÁ''pp, de eS’
; leves unas y de reaarvsde otras. , . 




4 6 ít4 ¿ |Stlvador ViUalba Martin, de 
vecino da B̂ enngeibón, conduela 
ppr la Alameda Principar dos butt 
earGaddá de uvsa y d« Umonei, cuáajc 
el tranvía númeyo 13, que niifchaba 
semido cofitrario, arroUÓ a fes cabi “ 
fias, arrojando al suelo sos csrg4S>] 
Los finutovientes fueron deatrozedf 
pijf ©i tranvía, Cuyo conductor ,cfo 
número 67. '
Vílfeiba 8@ presentó en la Jefatui 
detwundando el hecho.
Ayer nÉnfinna fueron sorp^r^df^/ 
dos individuos en el Muelle,sústrayen^
do un p̂eo de azufre de 50 kRos, 
que tiene depositados en ios expi 
dos andenes don Ar̂ drés Vázqû ẑV
^ao,d^ Ipe sujetos se dió á ia 
pudlenao ser d«tenido el otro, quq Cô v̂
míeos msíabfirfetiS y *h%
Ofiizf*, y da fedM género andalux A®»pti«U *l-« G»"
■tfena*.' í 'Paaoiialtisl
Hoy se proyectan por ú,:Uei%ll̂ z los
e^sbofoS 13 y 14 de ta esiupeu^ P®* 
ffcala *Eí extriftúcaso de M*ry, 
laíéresantíeímo* ion ettps,fpfe®dion * 
de grámemoclóat, . . .  J
Fígofi^áñ íti ©l programa otras cía-» í
Sí», «ectíió* emptzsiiá % fejs des¿rc- 
le íosiqgu|í8saSa|
l i f e f w e t i p
PASAS .
Nota Jareaos




■ ■ ’ r¿c¿ aléS
í>nperfê  Alto' • • •
Imperial Bs)q . . . - 
Rbyzx Alto. . . • • 
Rciy»ta Bájo . • • 
Guttíta» Aíte# . - : • 
Gemirte:» Bfiieís. - • > 
QMttíes Altee. • - 
Qaifitet Bajas .
Mejor c|. Alto • . • 
SSefor Cf. Befe. - . • 
LdcKos corriéníea . * 
ORANOS
Revlsos.......................




F s i r q u t  S a R i t a r i o  M u n l c ^ a l
Desfefecc!0oe»q?eptfeBdaf cirios,4fe* 29 y 30 ^  AgQsíotíe 1918:
PárálJto 3, José Gárcfa, íabercBÍosfe, fülk" 
c!do.
íaéSaTaeíii ” .
Posiígo Araa^M y 16, deileféciróa de 
todaÍBce»a
A^gandá 66, María Belmentei Infección In- 
íSKtlña?. e»férni«.
Tslnidî  28, Rafael Cobo», sarempídn, fd. 
Frondas deslaféctadea. 66.
# ■  m S m m m
. V ita l a « É ''
Los pirclós eñ veríss pfezes castelfeaee 
acn los is'galewtet; Agullar, buenoé/a 56 pc- 
aetea^aRiíg»; Tdgeews, sifq©r!or^.i A ^í *y- 
gtifeceeLu Sñi í«íi«d.psi a 30i ffedrahlfe. de 
20 sBgÚP qlRáe y femañol Féenfesaplco, 
superrótesb a 52, regnlare», ti 45; SJnfe fiarla 
de. Nieva, superfores, u 52 50; regaferes, a 
47^. níéiittiios, » 90.
En la plíza do Barcelona la tíatosndtí es 
activa, y coino Iss ezlv^ncfes son redaerdes, 
Ion precios nmesfezo f%eza, siendo loa «c- 
tuslé»; Asdiímces, b’attqtís y péíoftes, de 65 a 
!l̂ ¿8ae4ií̂ i de 65» 80-
UBIQUES
|ión
yVé há, ái^r^ado 
la Oooi^ r̂ki d^ Ab^stiptfelOiit^ ee Itt dfetrlbnclonde feInierv 
cosed
jntgfvgpfr
cha entre feds» fe» giQvIscise Jfe
ducido n Is Jefsturs de Vlg t̂scdfh 
iíemerse Pedro ¡iménss Gárcis, d#l 
cío pintor, msnlfestsndo además que 
cot^sñero de harto se Ifema Frsncii 
co Romero, pintor también y habitan 
en callo de Huerto de MobIss, frente 
la de! Ermitafio.
El «descuideiros ingresó en los 
bozos de ta Aduana, ^
Atíoche rlfioronea la pfesa dŝ  
CoMstiiruddn Vicente Puertas Bañot; 
Tomá» Suarez Vidal,
B1 Tomáŝ  arirojó un poriî vfendjj 
contra sa snemigo y el artefacto vii 
ft parar a la cabeza del tcóhieunfe Vi 
featio Márquez Jimóuez, que rcsuí0)| 
contusiónisdo en fe ceja Izquierda,  ̂
Los cbntfudldntes fueron detenidoi
Jiigando aaothe en el paii*< de Gor«
dón con otras pepuefiai i& uifijt de 7'-/' 
iños Franclspá Címiráras Mafioz, ca­
yó suelo, prodadéndose la fractura
Gompkts del cúbfío y radüo derecho.
' Fué e.urádo en'fe cfis»f« socorro de 
- disfeltq deJa MerCfd,
En el <̂ ír»! fe Plaza de Toros 
donde S9 nsifen los de la gî staderSa de 
don FéHx Salas, quá s« Sid aráa IB 
CorHd% del día 3] se «ŝ kbló ayer úna 
iuch  ̂entre dos de las resoe; ■
Ambas ee embistieron fualosaoi^for 
roRultando muéiftos los dos toros. :
La empresa' ha telegrafiado. gllia-; 
dero para qze enviei otaos dos eoiHú« 
p««h* en suitltuciós de los muerfco*.
A c c i i f e n t e  f e r r o v i s r i n
El jefe dé la estación de la 
fe comuaicó ayer al Gobemadoipiidi 
ió^lguienfe:
«Al sátlr fe máquina nú>*nero 2&tifo<-
£ fer tífil tsm  2, coa ei mataffe! ,gi;iíá,
I  cho t̂ren, ha dasonrrifedo e«'..:sO» fffe 
I  yweds|„6« fe Via muelle, pidl.ei|jto,M  ̂
■ quina'reserva para remoíC< .̂K'&to 
tren.
A las áoit ffsfió tren coa ' '  '
do reserva iiúrnsiro 325. ¡
^Alinuerz':! inaivioíi&í.
El ií-fe a ti Kskvsx, Molina Adainson,
L m  B X ^ L Ú B M Ú m S
El dü 1.® d2 Scpfiembse ac prfcrhAana 
«xctiirsif u, coiíforma » i&s indicaciones si- 
goíentes:
Ponfo de rcaníód, e Club.
Toque de HamtdSf á fes 6 de Sz tarde en 
pn»í<5.
Hort de marcha, a fe qa? sa ordene. 
Campamefiío, playes de S»n T«lí*fo. 
Horade regreso, Sas 11 y 30 poche. 
.Loédmoción, a píe.
Cdmid®, individua!., 
lilneísfío: ida Camhio del P?iío, regreso 
! Cilefa y Parque.
Pfsvendonís: Se Dévítfáü lititerñís par» 
la tclegrafíi?.
E! jefe de tfops, OasílHo,
M»
ásFEANGÍSCO
l a  Yélez Máfegs tos goñores via»|óros ea- 
eoa^$záa cómodas y coaforiijftblca habife 
«siemes qoa fez oléetríca y timbea.
Oomeaor 1.*, boaifo jajfdm y 
A todos los tienes *
\  ' L Ó P i *  U Z « » I U iO S
Los leones,-—Mdloga 
0oi£ch6io3,—Exhortadores do Yfems.— 
Fabfieatííí^  ̂ agaaedieates y lfeoz«f-:4im’' 
Moscatel, I>’!de9 y Seao.—Gs:»a viso Efe»
gaa Oieaia»?-̂ * *■■»•■*- -•Afeohoíoe al por mayor pata mduBtrias y
«titomóvi.98. ' . -
Se admira fagifeseafeataí coa buen»* 
csfmonejiAií.
Si la fionúdtd qai8 »e propufleroa 
fes iAñúre» Lópfez Mputenegro y Peñn
ni lfeyaísí ;fe «rqaian It por éUos üitulg- 
ái hirtert̂ U cómic» fL$is Alc^ñiz*, 
9m i4 df gjovqcar |s| íí í̂ ,©|si$i pAb ico 
» fá''qú!s'''í®tíífgh1«f6tí sa bñíéíO,
La obr* ptísda c f̂efegarse en 'cj! gé- 
OBíO dd 'fes baferrÉíl̂ íj. Tado lo qu© 
aáfe fcU«stja! vfefe'y» fehfúios 
¿abs^Tváó  ̂m  otTBa mfemp ¿órfe. 
¡Se h«»i «áísífitóf 'feBííÉstibrjia eini' •fe» 
iífsí ! Q 40
fívys iisiá aiás ¿qué iiuporu?
y  Lruí- 
,5or«s Q*r-
hiércadó áe éuestr» muy trregalar, ós< 
diandki en éJ los precios de 52 y 54 pecetas 
parólos t-Lbarftdot; en cátesro, » 4@. din v«-
xfmm- \  ^Ls plaza de Barĉ lonja so nma»H.ei(ia.ooste' 
nido, ofreciendo: bomb». de l&u 95 p<̂ eta»; 
'SéiÍ<«:fe'de:'62o70. ' .
4 ;, yi¿,
:  1 6 T , » *  » . i ^ i s n u i A
jp No .es^r^babfe «% osfifeiqt importante, del 
Lc tiempo én veinticuatro horas.
l^Q/^^rfe de fe Faz Pescador Rfec
toldada Luis R!nc<!hi 
182*50 pesetas.
■ r t m f f e s i o i . i
. Be i^etídn la osea de la hi 
;  V%fe>.^Informiran en la mis
!̂̂ egsfflaaa¡»aiwstfa
En breve se reunir# »ue.vt!pciiite fe . Junta 
je Pesca,yfecM 4? |cr& adoptar acuerdos J
Ajyer fuá pagada por diferentes conceptesi 
-en m TeiorerTa de Hacienda, fe sam» dé 
ñíeeasr pesetBte" ^
Papin ÍiitfÍHfifi*ia8 : |
arriendan sobre iOé cábslios dé fnersa ^  
hiár&eliea, en lá «Btaéión de «Bss MeHisasí  ̂
enfee Alosa y el Ghorto.
Y se venden o arriendan una haéieni 
ion pfáofefo hotel de Infe'á ^es küóiBetrk^ ,̂ 
de ifólftá'’̂, e^oeid» poi la «Yisrein» 
een servicios de fesveífotrios, agnas - 
bles, retretes de eisteifea, dusr
Han itdb pssáportaáos para San Fernando 
f  iinnwrtnerotíel cáñaiiero «Liurfev y varios 
I  liBscríploq.
^ 4eaj«aK.Mw«M<UíBiwaBMs«e5iB»̂ ^
d #  ü m Q im fls i is i
ir dtférenteá conceptos iugresarón nyer 
iotérfe (fe Háciolife: lá4 36#!|
Ayer óqnsUh^ó en Ja Teeqre!^ doHacien*




ñas po|%:^¿L 30 péfetás don Játtee .Par-
de banoii #|adés Heredla, coino pétfcfonarfe detnoncur*
Sino pera el apjrovecliainlentn 258 litros de 
.......... ....... .Cí 'Arrqyodo
. en término muRÍCipel de OarfátVt- . y pasaherme já, cón destfnó a fuer$a ms- tfe pr ra fe pro&»e#^n de eié^!eld»(|.






5 E  A D M I T E N  I N T E R N O S  
Plaza de Dhcilsay 13."Hálaea
TEÍÉ;ÍPOl(fÓ 588
¡ Z U P U T E R O t j
BOLSA, ¿I
Sñ traspasa o alquila ua 
“̂  ucreaitado kí
Ls preseufeción dá . los .*0 -
kbhísim^ j^y«nuq3i: - R̂ eo,
f|!é otm EKMtí: lá  h«‘ÜH>fdlá y" precisión 
'0f*d^óról»árlifci ^ ^ l i ta o d o  ¿rossot de 
obre» ciá«iC9á cu étficifei eo-, mQ ^  sfeáífoms^.qfe y  ' iq ¿.(^ecfSdífa 
;; motivo» para q p ,e í  dfefiifguido 
púbifeo otorgará a los |dvetí©|>¿,.*f !Í«í¡»«
en la Tesoreda de Ha 
mes do. Agosto último, 
él'asfei' '‘paílt ' 'y '' rót! ráder» 
r Guerra y Marina que cobran púr hsbUÍ-
,g f t íp » |» 4 a  ov íctó^  ?, ÍÍBqí»«g).,í«K 
.n s* 8 ‘,d ^ W > » « iíg « 9 » . .
:..̂  í.-y .
Y n n s^ á r  sltmtdo en fe «Idle Msrtíneá 




Po!i cqjaiectttnck4 4q|q<Wsciqr4j]| gewqrald^ Admfnfstradón dq CbutrlbuciPUCf ha 
troffefo, qneesrán vacantes fes escuelas d i áPrt>badp para el año actiiiai los pedróti^e ife 
níifes dé Alimuiíci Ar'cĥ z, B^nélfrÚ séii'3,tí^ .pWáaniRs peî xenáfes det páeblo-'ífe 'Cferttjíni»; 
r f B ^ a c « . C d m p e f e . V u é v a j s . | l r » i : T ^ á ^ é í ^ t w i ' ' ' "'*i- 
ttpit<ria y dos auxílfarfes de Ateiüfe, fatal,é 
y yi^le de Ahdafe|ii.
A M E N l I r A i r E S
La Keftpr» X va aifumi dd médico;
—IAy, doctorl... Hace cinco años (ni 
toy casada y súa no $ei^ faiulife. ICMi 
ré yo, Jpios miel,
El módico, después 4a msscuKtri-- 
pahbras y de Ifispecclonar a fa cHétífSftl
,*í-Yéaí»o»... Esíttdiétaos primero Í0s4 
cédanles.., íasdíe tuvo famllfa?
Ayer llegd a M á% » don Francfaco M»r* 
títt de la T()rfe;, jefe del tren 2§5, qae cho­
có en efobadiU» y de cayo suceso díiaos
Cíí'éh'laayér, '
Et sefsor MarUn safre na» herida en el 
anlebiazp izquierdb con fratíora de! radio.
.im TB O  TITAL.AZA V ';‘> fi  ,
í Sren combsñfs de zarzoefe. nni»í-4,#í¿U deviU de Remón P/,ña. y** bPéTéUl ifl
m m m A *
8 y SU Dga« 
dió eoa- 
08 f  repe-
lia Nívárró^ 
lujos», su voz muy I 
ra
cedléfMól* citíiaro!
4lcién de vatios cU é̂S.
Charlo!, ai inemitáble páGÉ^or,co*- 
sfguié mttchss pftlfeiia ^  '
' Esfefer#'»-lasAéfe;'1hAitid9f^^éOi re-
b»|« de predos.
En Mevfi tfebut (j«los&éróbxfe8 eó-
hebcf sido nombrado seî feaffe |u-¿ 
hi cesado en liPíl ífeálfl
Funciones para hw*
A la..el., <.5 , y a .'Jad  
de. efer.^».
A fes y tres eusrtoa, «El capr
te Jarésiitías»,
* ’ ® —Triple, B?iiaca, 2̂ 50; M
£
0‘3q
isjrgntía 4a fe Cornetín
Defundones.—Rof»lta,%ya fidiaáiidez ü  
,f ra.n:cfeco .jgjpa Yilfeni^. ^
Asárdfs dv!l, 185 pesetas.




I  La Administración de ConJíTeSfifô ^̂
I uf ha d '̂Qlirsdo rc^oin9®
4§: sm p
Nacimientos,— Níco 4i Reguera Atjoni^  ̂
Carme» LsbaíqB^sdia?. 
Oeffeíd<)B8t.--^ranclsco Marfil Gaicfe #  I
JII^Blreedán general de fe De»da y Clases ¥ alcaldes respecmVóá los reDart6é'\ 
ha caacédlde fes t^if^afea penafe-1 y urhana astaal  ̂iño dé 191|,
é|feíd<íaer*- ásí ia f
áj>»
11}  ̂ %’)^ame^áa¡dadmM^ce4>^
Nacfmientot.—Antonio Andrades Palams- 
que y Rafael Ga?cfe'OsstU¡o.
Pef uncfeR.--'Antonfe Santiago VmrMioik
y  a Meiía dei Pilar Medina Sá 
fena deV comandante don Msrlán 
íMlfiíáTl Jáifesefeá'^' í  ̂  ̂ .̂ V
Oofia Dolores Sánchez García, viuda del 
cápltún don Manuei Santiago Soler, 625 pe- 
•éfem
I
Se venden cerdos fíwoB. *Bn fe haeíenda 
«B! Cónsul», partido segundo de fe vega, 
darán raaóu*
; SALCp HQYBDADES
Teda* ls« fificlies do* gíáadc» 
de yarlcté* a fes noevey media ,  . 
¡res cuarto», an fes que femaran paJÍá bles «úmeŝ oí.
lívtac», ¡'QC yeeofa -,¿Ges!arail,
^  m m  ^ m a sA h m
Riífef d« J6gii|^-A%8aed^^ m*>n fií «anco 08 «
34 -í>nUs.8a8 d9^a I» de fe noche,' 
«8Sí Vi <í« L«* Homlngo» y dia» fes 
§ sfe ly tnfd» a 11
'"‘̂ jSissss
aéatimns. . e»io. -Geafiírniv-:
«• m.
fúkívmm
dL
